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МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСУ 
 
Красномовство або риторика, – це мистецтво володіти словом, 
гарно говорити і водночас наука про способи переконання, ефективні 
форми словесного впливу на слухачів. 
Останнім часом інтерес до красномовства зростає, оскільки вміння 
красиво й переконливо говорити, спілкуватися важливо для вчителя і 
психолога, політика і бізнесмена, юриста і лікаря. Риторика набула 
популярності у сучасних освітній, професійній, соціально-політичній 
сферах життя. Сучасне ораторське мистецтво передбачає оволодіння 
―чотирма К‖: культурою мислення, культурою мовлення, культурою 
спілкування, культурою поведінки. 
―Основи красномовства‖ – комплексна дисципліна, яка широко 
впроваджується в галузь освіти у зв’язку з гуманізацією суспільства. 
Вивчається у вищих навчальних закладах та у середніх школах нового 
типу – гімназіях, ліцеях, коледжах.  
Зміст курсу передбачає ознайомлення студентів з основами 
ораторського мистецтва, розвиток умінь аргументовано і переконливо 
викладати свої думки, дискутувати, вести діалог, усвідомлення краси 
рідного слова і виховання почуття любові до рідної мови. 
Мета курсу – навчання мистецтву публічного виступу, 
оволодіння практичними навичками створення текстів різних жанрів, 
засвоєння форм ефективної комунікації, впливу на аудиторію з 
урахуванням її особливостей. 
Завдання курсу ―Основи красномовства‖ передбачають: 
– ознайомлення студентів із історією розвитку світової та 
вітчизняної риторики; 
– вивчення основних законів ораторського мистецтва; видів та 
жанрів красномовства; 
– оволодіння методикою підготовки промови, мовними та 
невербальними засобами риторики; 
– формування навичок культури ораторського мовлення та 
мовленнєвого етикету; 
– здобуття практичних навичок проголошення промов; 
– засвоєння основних способів впливу на аудиторію, невербальних  
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засобів риторики. 
Перелік дисциплін, засвоєння яких  необхідно 
студентам для засвоєння курсу:  
– Вступ до спеціальності. 
– Історія України; 
– Вікова психологія; 
– Етика і психологія сімейного життя; 
– Українська мова за професійним спрямуванням; 
– Культура українського мовлення. 
 
Вимоги до знань та вмінь 
Студент повинен знати: 
– основні терміни й поняття, що використовуються у процесі 
вивчення курсу; 
– історію красномовства, персоналії; 
– закони риторики; 
– структуру риторичних текстів; 
– мовні  та невербальні засоби красномовства; 
– основні етапи підготовки промови; 
– комунікативні якості мовлення оратора. 
 
Студент повинен уміти: 
– працювати з джерелами (укладати список літератури, 
конспектувати, цитувати); 
– створювати тексти різних жанрів; 
– виступати перед аудиторією; 
– аналізувати власний виступ та промови інших ораторів; 
– володіти культурою діалогу та полілогу; 
– дотримуватись етики спілкування. 
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ПРОГРАМА КУРСУ * 
Загальна риторика 
Вступ. Володіння основами риторики – важлива ознака загальної 
культури людини. Поняття ―риторика‖. Поняття ―риторична особистість‖. 
Курс ―Основи красномовства‖, його завдання. Структура курсу. 
Особливості практичних і лабораторних занять. Рекомендована основна 
і допоміжна література. 
Комплексність риторики як науки, її здатність інтегрувати в собі 
матеріал інших наук. Зв’язок риторики з іншими науками і в першу 
чергу з психологією, лінгвістикою, літературознавством (поетикою), 
етикою, педагогікою. 
Із історії риторики. Глибокі корені риторики у світовій культурі. 
Риторика в античному світі. Суспільно-політичні умови, що зумовили 
розквіт ораторського мистецтва в античну епоху. Видатні оратори 
Давньої Греції: Сократ, Платон, Демосфен. ―Риторика‖ Аристотеля як 
підручник з красномовства. Риторика та ритори Давнього Риму. 
Цицерон як знакова фігура в ораторському мистецтві. Розвиток 
європейської риторики. 
Глибоке коріння вітчизняної риторики. Ораторське мистецтво 
Київської Русі. Риторична майстерність християнських проповідників. 
―Слово про закон і благодать‖ – видатна проповідь київського 
митрополита Ілларіона, що засвідчує високий рівень ораторського 
мистецтва в Київській Русі. Київська школа красномовства ХVII – ХVIII 
ст. Курс риторики в Києво-Могилянській академії. ―Ключ разумєнія‖ 
І. Галятовського. ―Риторика‖ Феофана Прокоповича. Українське 
риторичне слово за часів панування Російської імперії. М. Максимович, 
М. Грушевський, В.Антонович, М.Драгоманов. 
Риторика в радянські часи – часи тоталітаризму. Намагання 
офіційної влади розвинути ораторське мистецтво політично заангажованих 
партійних пропагандистів. 
Розвиток риторики в незалежній Україні. Причини, що 
обумовлюють ―друге народження‖ риторики в наші дні. 
                                                          
*
 Складена на основі авторської програми професора Г.Д.Клочека ―Риторика вчителя-
словесника‖. – Кіровоград, 2002. 
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Поява інтересу до риторики в останні десятиліття XX століття. 
Сучасне осмислення терміну риторики. Трактування риторики 1) як 
науки, спрямованої на формування в людини ефективної мисленнєво-
мовленнєвої діяльності; 2) як мистецтва активного впливового слова; 3) 
як науки про умови і форми ефективної комунікації. 
Закони риторики 
Концептуальний закон вимагає якомога досконалішого знання 
предмета чи явища, що є об’єктом риторичної діяльності. Розуміння 
цього об’єкту повинно бути концептуальним – тільки в такому випадку 
його риторичне висвітлення набуває системної організованості, а 
значить, і дієвості. 
Закон моделювання аудиторії передбачає системне вивчення 
суб’єкта риторичної діяльності. Тільки за умови, що лектор (оратор, 
промовець) добре знає свою аудиторію в соціальному, психологічному, 
віковому, інтелектуально-освітньому та інших аспектах можливо 
здійснювати ефективний вплив словом. Способи вивчення аудиторії, 
зворотний зв’язок з нею.  
Стратегічний закон передбачає системну побудову програми 
впливу на конкретну аудиторію. 
Тактичний закон стосується пошуку шляхів, методів, способів 
оптимального за ефективністю риторичного висловлення матеріалу, у 
першу чергу вміння працювати з фактами та аргументами, з 
композицією лекції, промови тощо. 
Мовленнєвий закон вимагає формування і розвитку ефективного 
володіння словом – тобто уміння одягати свою думку в дієву словесну 
форму. 
Закон ефективної комунікації розвиває в людині уміння 
встановлювати, зберігати й закріплювати контакт з аудиторією. Пряма 
залежність ефективності риторичної діяльності від такого взаємозв’язку 
оратора та аудиторії. 
Системно-аналітичний закон вимагає від оратора постійного 
системно-аналітичного осмислення як власної риторичної діяльності, 
так і діяльності інших ораторів. 
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Основи ораторського мистецтва 
Підготовка до промови. Вибір теми відповідно до індивідуальних 
нахилів та інтересів промовця. Визначення мети промови. Збирання 
матеріалу. Звертання до різноманітних джерел (книжок, статей, 
свідчень очевидців). Складання бібліографії. Записування прочитаного. 
Фіксування власних думок, пов’язаних з темою виступу. 
Тема, вид і цільова установка промови. Відповідність теми 
публічного виступу компетенції та інтересам промовця як одна з 
важливих умов його успіху. Обізнаність промовця з вибраної теми 
повинна перевищувати інформованість слухачів. Точне, зацікавлююче 
та інтригуюче формулювання назви теми. Врахування інтересів 
аудиторії – її ставлення до теми, до промовця.  
Основні жанри ораторського мистецтва. Лекція, доповідь, 
промова – основні види (жанри) ораторських виступів. Публічна і 
вузівська лекції – спільне і відмінне. Особливості політичних, звітних, 
наукових доповідей. Злободенність, суспільна значущість, прагнення 
схилити слухача на бік оратора – основні ознаки промов на мітингах. 
Види промов, що визначаються характером цільової установки: 
інформативні, агітаційні, мітингові, урочисті, розважальні. 
Орієнтація на аудиторію. Здатність до емпатії (розуміння 
почуттів, психічного стану іншої особи) – обов’язкова ознака 
ораторського таланту. Врахування специфіки аудиторії як головна 
умова успішної пропаганди та агітації. 
Композиція промови, її конспект 
Вступ. Його мета: викликати інтерес аудиторії та оволодіти її 
увагою, установити контакт з аудиторією і завоювати її довір’я, 
підготувати сприятливу психологічну атмосферу для сприйняття 
промови. Прийоми, що викликають інтерес слухачів на початку промови: 
цікавий факт, парадоксальна ситуація, апеляція до авторитетів, 
гумористичне зауваження тощо. 
Головна частина. Засоби утримування стійкої уваги: створення 
максимально чіткої логічної структури, коли промовець проводить одну 
думку; елементи сюжетності; побудова лекції у вигляді ланцюжка 
посилок і наслідків. ―Інтрига‖ в композиційній побудові лекції. 
Індуктивний метод побудови головної частини промови: рух думки 
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від конкретного до загального. Дедуктивний метод: рух думки від 
загального до конкретного. Поєднання індуктивного та дедуктивного 
методів. Історичний (хронологічний) принцип у лекціях на історичну 
або біографічну тематику. 
Теза, аргумент, спосіб доведення – три взаємопов’язаних елементи, 
на яких ґрунтується логічність виступу, його переконливість. Теза – 
думка чи положення, що потребують обґрунтування в промові. 
Аргумент – думка чи положення, істинність якого не викликає сумніву. 
Спосіб доведення – логічна операція, в ході якої доводиться, що теза 
переконливо обґрунтована і тому є істинною. 
Мета заключної частини промови: підсумувати сказане, 
закріпити й посилити враження від виступу, поставити перед 
аудиторією завдання; закликати аудиторію до безпосередніх дій. 
Методи досягнення такої мети: коротке повторення основних проблем 
чи висновків промови; узагальнення сказаного; застосування яскравого 
прикладу, цитати, розгорнутої метафори, що акцентують на потрібній 
для завершення промови думці; проголошення лозунгу, в якому стисло 
й енергійно формулюється завдання, заклик до дії. 
Уміло складений конспект так само необхідний для оратора, як 
партитура для музиканта. Складання конспекту – це створення форми, 
структури промови. Основні правила при цьому – користуватися 
повними реченнями; ділити на три частини (вступ, головна частина, 
висновки), які в свою чергу складаються з підрозділів, пунктів; 
підкріплювати тези допоміжними пунктами (підтезами).  
Культура ораторської мови 
Загальні ознаки мовної культури оратора: правильність і багатство 
мови; стислість, ясність і точність, емоційність. Рекомендації щодо 
мовного самовдосконалення: спостереження за власною мовою і мовою 
інших людей. Робота, спрямована на збагачення словникового запасу 
мови. 
Елементи художності в ораторській мові: образність, інтонаційна 
виразність, композиційні ефекти. 
Мовленнєвий етикет, його функції. Формули мовленнєвого етикету 
та їх використання у виступі. 
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Оратор перед аудиторією 
Ґрунтовна підготовка до виступу – основний спосіб перебороти 
страх перед виходом на трибуну. Впевненість оратора в собі. 
Початкова пауза перед виступом. Урахування оратором 
особливостей певної аудиторії і продумування в зв’язку з цим власного 
зовнішнього вигляду. Зовнішність лектора-―академіста‖, зовнішність 
промовця, що виступає перед молодіжною аудиторією. 
Постава промовця. Виразність жестів, їх природність, відповідність 
змісту формі викладу. 
Особливості виступу промовця перед мікрофоном. 
 
ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
Тема 1. Риторика як наука про красномовство. Історія риторики. 
Тема 2. Підготовка промови. Вибір теми. Робота з бібліотечними 
каталогами і картотеками. Складання списку літератури 
(бібліографії). 
Тема 3. Жанри красномовства. Типи промов. 
Тема 4. Робота з джерелами (анотація, зміст). Конспектування. 
Цитування (правила оформлення цитат). 
Тема 5. Закони риторики. Структура ораторського тексту. 
Тема 6. Діалог. Телефонна розмова. Етика ділового спілкування. 
Дискусія. 
Тема 7. Мовні і засоби красномовства. 
Тема 8. Мовленнєвий етикет. Формули мовленнєвого етикету. 
Комплімент. 
Тема 9. Красномовство і культура мовлення. 
Тема 10. Техніка мовлення. Дихання. Артикуляція. Інтонація. Темп. 
Скоромовки. Виразне читання (байки, ліричні вірші, проза). 
Тема 11. Виголошення промови. Невербальні засоби красномовства. 
Тема 12. Види красномовства. Академічне, політичне, церковне 
красномовство. 
Тема 13. Види красномовства. Судове, соціально-побутове 
красномовство. 
Тема 14. Психориторика. Тестування. 
Тема 15–16. Виголошення промов (захист рефератів). Аналіз 
виступів. 
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ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 1 
(Теоретична риторика) 
 
ТЕМА: Риторика як наука про красномовство. 
Історія риторики 
Теоретичні питання 
1. Предмет риторики, мета і завдання, зв’язок з іншими 
дисциплінами. 
2. Історія риторики Стародавнього світу. 
3. Античне красномовство. 
4. Розвиток європейської риторики. 
5. Історія вітчизняного  красномовства. 
6. Роль красномовства у підготовці педагога, психолога. 
Література 
1. Абрамович С.Д. Риторика / С.Д. Абрамович, М.Ю. Чікарьова. – 
Львів, 2001. – С. 5–36,    89–108. 
2. Мацько Л.І..  Риторика / Л.І. Мацько, О.М. Мацько. – К., 2003.– 
С. 3–89. 
3. Сагач Г. Риторика / Г. Сагач. – К., 2000. – С. 11–19, 22–45, 59–
62, 65–72. 
4. Сагач Г.М. Золотослів / Г. Сагач. – К., 1993. – С. 3–6, 8–60, 190–
193, 252–292. 
5. Томан І. Мистецтво говорити / І. Томан. – К., 1989. – С. 5–8, 189–199. 
6. Чібісова Н.Г. Риторика / Н.Г. Чібісова, О.І. Тарасова. – К., 2003. – 
С. 4–25. 
Практичні завдання 
Виконати вдома  
1. Записати і запам’ятати 3 афоризми і 3 прислів’я про силу і красу 
слова, красномовство, якості оратора (див. С. 82–85 даного 
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посібника). 
2. Підготувати (письмово) рекламу про риторику, взявши за зразок 
будь-яку теле- чи радіорекламу. 
Зразок: – Ти де? – А я на морі. – Ти де? – А я вивчаю риторику. 
3. Написати твір-мініатюру на тему:  
―Заговори, щоб я тебе побачив‖ (Сократ). 
Аудиторна робота 
1. Пояснити сутність висловлювань: 
―Поетами народжуються, ораторами стають‖ (Цицерон);  
“Обов’язок оратора –  говорити правду‖ (Платон);  
―Риторика – цариця душ і княгиня мистецтв‖ (Ф. Пропокович). 
2. Прочитати текст про Демосфена. Прокоментувати підготовку 
Демосфена до промов. 
…Демосфен обладнав собі в підземеллі приміщення для вправ і, 
заходячи туди щоденно, вчився прийомів акторського мистецтва та 
зміцнював свій голос. Часто проводив він там по два, а то й по три 
місяці підряд, поголивши собі половину голови, аби соромно показатися 
людям на очі, навіть якби дуже захотілося. 
Але цим він не обмежився: будь-які зустрічі, бесіди, ділові 
переговори він використовував як привід і предмет для наполегливої 
роботи. Залишившись наодинці, він чимскоріше спускався в свою 
кімнату для вправ і там відтворював увесь хід розмов, а також докази, 
висловлені в них. Запам’ятовуючи промови, які йому довелось почути, 
він намагався відновити в пам’яті послідовність міркувань і мовні 
періоди. Крім того, придумував усілякі способи іншого висловлювання 
того, що сказав він сам або хтось інший. Звідси і взялася думка, 
начебто він був мало здібний від природи, і вся сила його вислову та 
майстерність здобуті тяжкою працею. 
Він доводив, що той, хто готується до виступу, – справжній друг 
народу, бо така підготовка свідчить про повагу до народу, а цілковито 
не дбати про те, як люди сприймають промову, – властивість 
прихильника олігархії, який більше розраховує на насильство, аніж на 
словесне переконання. 
Свої тілесні вади Демосфен намагався усунути різними вправами. 
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Нечітку, шепеляву вимову він виправляв у той спосіб, що у рот вкладав 
камінці і так виголошував уривки з творів. Маючи тихий голос, він 
виходив на берег моря під час шторму і намагався перекричати шум 
хвиль. Голос свій він зміцнював також тим, що розмовляв на бігу чи 
підіймаючись на гору, або тим, що виголошував вірші чи якісь речення, 
не переводячи подиху. Вдома у нього було велике дзеркало, стоячи перед 
яким, він виконував свої вправи. 
Демосфен обрав собі чудове поле діяльності державної – захист 
греків від посягань Філіппа на свободу Греції. Він з честю боровся 
проти Філіппа і скоро здобув гучну славу та привернув до себе увагу 
красномовством і відвагою, що ним захоплювалася вся Греція, цінував 
його і сам великий цар, а при дворі Філіппа набагато більше було мови 
про Демосфена, ніж про інших народних вожаків. Навіть його 
противники визнавали, що мають справу з видатною людиною.  
Відомо, що він у політичній діяльності від самого початку 
обстоював одні і ті ж погляди, і не тільки в житті не змінював своїх 
переконань, а навіть не пошкодував свого життя, щоб не зрадити їх. 
(Плутарх) 
3. Пояснити значення прислів’їв: 
За словом до кишені не лізе. 
Добрим словом мур проб’єш, а лихим і в двері на увійдеш. 
М’які слова і камінь крушать. 
Не кидай слова на вітер. 
Слово вилетить горобцем, а повернеться волом. 
Треба знати, що сказати. 
Умій сказати – умій і замовчати. 
Умієш говорити – умій слухати. 
4. Риторичне завдання: скласти розповідь про життєву ситуацію на 
тему: “З праці – радість, а  з безділля – смуток”. 
5. Дати відповіді на питання:  
–   Риторика – це наука… 
– Яку державу називають ―батьківщиною‖ риторики? 
– Який вік має наука риторика? 
– Доберіть синоніми до слова ―риторика‖. 
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6. Прочитати афоризми, визначити, які якості особистості розвиває 
риторика; довести це. 
Для інтелігентної людини погано говорити має бути 
непристойним, як і не вміти читати й писати (А. Чехов). 
Найкращий оратор той, хто своїм словом і навчає, і дає насолоду, і 
справляє глибоке враження (Цицерон). Оратор повинен бути 
людиною справедливою і тямущою у справах справедливості 
(Платон). Оратор повинен стояти як озброєний воїн у лаві, 
розв’язувати справи великою важливості і завжди прагнути 
перемогти (Квінтіліан). Оратором є лише той, хто в змозі говорити 
з кожного питання гарно, вишукано й переконливо, відповідно до 
важливості предметів (Тацит). Хочеш бути розумним, навчись 
розумно питати, уважно слухати, спокійно відповідати й припиняти 
розмову, коли нема більше чого сказати (Лафатер). 
7. Прочитати ―Правила переконання‖. Дотримуватися їх у своїй 
риторичній діяльності. 
Правила переконання 
1. (Правило Гомера). Почерговість аргументів впливає на їх 
переконливість. Найпереконливішим є такий порядок аргументів: 
важливіші, менш важливі, найважливіші. Починайте не з прохання, а з 
аргументів. 
2. (Правило Сократа). Щоб позитивно вирішити важливе питання, 
поставте його на третє місце. Розпочніть бесіду з двох простих питань, 
які співрозмовник вирішіть швидко і відповість ―Так‖. 
3. (Правило Паскаля). Не заганяйте співрозмовника у глухий кут. 
Запропонуйте співрозмовнику таке рішення, яке дасть йому можливість 
легко вийти із ситуації. 
4. Не принижуйте статус та імідж співрозмовника. Це викликає 
негативну реакцію. 
5. Бажаючи переконати співрозмовника, розпочинайте бесіду не з 
тих моментів, які вас роз’єднують, а з того, у чому ви з ним 
погоджуєтесь. 
6. У процесі бесіди виявляйте симпатію. 
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7. Будьте хороши слухачем, не перебивайте співрозмовника. 
8. Риторичний кросворд. 
1. Батьківщина риторики.  
2. Видатний грецький оратор. 
3. Автор першого підручника з риторики. 
4. Давній український навчальний заклад, де викладали риторику. 
5. Митрополит, один із найдавніших ораторів Київської Русі. 
6. Синонім до слова ―риторика‖. 
7. Розділ риторики, що вивчає способи запам’ятовування промови. 
8. Видатний оратор Давнього Риму. 
9. Прочитати маніфест оратора. Прокоментувати та дотримуватися 
його положень.  
Маніфест оратора 
1. Цицероном може стати кожен. Подібно до Цицерона оратор 
розуміє, що красномовство складається з багатьох знань і старань, 
тому працює натхненно і прагне до знання. 
2. Оратор – передусім гідна людина, яка досягає мовного успіху 
чесно і відкрито. 
3. Оратор налаштовується на бадьоре й енергійне спілкування, 
тренує волю і знаходить потрібний для емоційної дії зміст. 
4. Ніщо не відрізняє так людину від інших створінь, як сила розуму і 
дар слова. Отже, оратор шліфує розум і усвідомлює, що 
“багатство мови є багатство думок” (Карамзін). 
5. Риторика – це красномовство і серйозна наука, що потребує, 
підготовки, ерудиції, досвіду та тренування. 
6. Всяку промову, яку оратор вимовляє публічно, він попередньо 
готує або продумує. 
7. Оратор прагне говорити спокійно й упевнено, достатньо голосно 
та виразно, володіючи собою і аудиторією. Якщо оратор програє, 
то програє гідно. 
8. Виголошуючи промову, оратор пам’ятає, що звертається до 
людей, а не до папірця, на якому написаний текст його виступу. 
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9. Оратор говорить тільки те, що думає. При цьому він завжди думає, 
що говорить, хоча і ніколи не говорить всього, що думає і може 
сказати. 
10. Оратор вживає тільки літературні слова та вирази, без зайвих 
іншомовних запозичень, прагне до багатства слів і виразів. 
11. Оратор виголошує промову не словами, а фразами. Його фрази 
пов’язані між собою, кожна з них завершується чітко і ясно. 
12. Пауза – великий прояв майстерності. Пауза виділяє найбільш 
значущі слова та формулювання. 
13. Оратор прагне інтонувати свою мову - і робить це природньо та 
помірно. 
14. Оратор контролює реакцію аудиторії, фіксує зацікавлених і 
байдужих, дружніх і ворожих. Прагне бачити та реагувати. 
15. Реплік із залу оратор не боїться і реагує на них відповідно до 
обставин. Він повинен сказати все, що мав сказати. 
16. Завершення промови оратора енергійне й оптимістичне. Підйомом 
голосу і завершальною інтонацією він показує, що сказав усе, що 
хотів сказати і не забуде подякувати за увагу. 
17. Оратор не говорить зайвого і не мучить людей своїми довгими 
промовами. Адже мова насильно діє на організм слухача – межа 
цьому насильству має бути встановлена своєчасно. 
Питання для самоконтролю 
1. Що означає термін ―риторика‖? 
2. Чому в нашому суспільстві зростає інтерес до красномовства? 
3. З якими науками пов’язана риторика? 
4. Назвіть розділи риторики. 
5. Які надбання давнього красномовства використовуються у 
сучасній риториці? 
6. Що вирішує успіх оратора – талант чи праця? 
7. Чи потрібна ораторові широка освіта? 
8. Пояснити поняття ―риторична особистість‖. 
9. У чому полягає особливість красномовства у Античному світі? 
10. Який внесок у розвиток риторики зробив Феофан Прокопович? 
11. Назвіть сучасних українських ораторів. 
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ  №  2 
(Практична риторика) 
 
ТЕМА: Підготовка промови. Вибір теми. Робота з 
  бібліотечними каталогами і картотеками.  
  Складання списку літератури (бібліографії) 
 
Практичні завдання 
1. Вивчити правила складання списку літератури. 
2. Ознайомитися з бібліотечними каталогами і картотекою 
(бібліотечний корпус університету). 
3. Скласти (письмово) список літератури з 10-ти джерел, 
використовуючи різні приклади бібліографічного опису, на обрану 
тематику (психологія, педагогіка, українська мова, інші). 
 
Правила складання списку літератури (бібліографії)  
Список літератури, або бібліографія укладається з певної теми 
(проблеми). Найчастіше використовується алфавітний принцип 
розміщення джерел за алфавітом прізвищ авторів або назв, якщо книга 
без автора. У разі збігу прізвищ враховуються ініціали авторів: 
Шевченко В.І. 
Шевченко Т.Г. 
Шевченко Я.М. 
Якщо збігаються перші букви або слова назв, то такі джерела 
розташовують у списку за другою (третьою і т.д.) буквою чи другим 
(третім) словом: 
Проблеми виховання в школі. 
Проблеми виховання підлітків. 
Проблеми педагогіки. 
Проблеми психології. 
У списку літератури подаються повні відомості про джерело (автор, 
назва, місто і місце видання, рік, кількість сторінок), які називаються 
бібліографічним описом. 
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Правила складання бібліографічного опису 
1. Автор (прізвище, ініціали); крапка; якщо книга написана кількома 
авторами, то вони перераховуються після назви через скісну риску. 
2. Назва книги (без скорочень і без лапок); скісна риска, ініціали, 
прізвища авторів, крапка, тире. 
3. Місце видання, видавництво, рік видання: 
 Місце видання – з великої літери скорочено – Київ (К.), Харків (Х.), 
Москва (М.), Ленінград (Л.), Санкт-Петербург (СПб); крапка, 
двокрапка. Усі інші міста пишуться повністю – Кіровоград, Одеса, 
Мінськ, двокрапка. 
 Назва видавництва (без лапок) з великої літери; кома. 
 Рік видання (лише арабськими цифрами); крапка; тире. 
4. Якщо вказується загальна кількість сторінок, то пишуться 
арабські цифри на позначення номера сторінки; слово ―сторінка‖ 
записується скорочено, з маленької літери. Наприклад, 350 с. 
Якщо вказуються конкретні сторінки, то спочатку пишеться слово 
―сторінка‖ скорочено з великої літери (С.); крапка; арабськими цифрами 
номери сторінок, наприклад: С. 35–48; С. 15. 
 
Приклади бібліографічних описів 
Книга одного, двох або кількох авторів: 
Коваленко С.М. Сучасна риторика: Навчально-практичний посібник 
/ С.М. Коваленко. – Тернопіль: Мандрівець, 2007. – 184 с. 
Козачук Г.О. Практичний курс української мови / Г.О. Козачук, 
Н.Г. Шкуратяна. – К.: Вища школа, 1993. – 367 с. 
Книга під назвою: 
Довідник з культури української мови: Посібник / За ред. 
С.Я.Єрмоленко. – К.: Вища школа, 2005. – 399 с.  
Словник іншомовних слів / Уклад.: С.М.Морозов, Л.М.Шкарапута. 
– К.: Наукова думка, 2000. – 680 с. 
Стаття зі збірника: 
Володарська А. Особливості розвитку творчої уяви молодших 
школярів / А. Володарська // Студентський науковий вісник. – Вип. 5. –  
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Ч. 1. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2007. – С. 17–19. 
Стаття із журналу: 
Кравець Л. Риторика: від джерел до сучасності / Л. Кравець // 
Українська мова і література в школі. – 2000. – № 5. – С. 42–46. 
Матеріали із Інтернету: 
Проект ―Холодна війна‖ – http://www.coldwar.ru  
 
Зразок списку літератури 
1. Ботвина Н.В. Офіційно-діловий та науковий стилі української 
мови: Навчальний посібник / Н.В. Ботвина. – К.: АртЕк, 1999. 
2. Волкотруб Г.Й. Практична стилістика сучасної української мови / 
Г.Й. Волкотруб. – ТОВ ―ЛДЛ‖, 1998. 
3. Глущик С.В. Сучасні ділові папери / С.В. Глущик, О.В. Дияк, 
С.В. Шевчук. – К.: ―А.С.К.‖, 2000; К.: Атіка, 2005; К.: «А.С.К.», 
2006. 
4. Головач А.С. Зразки оформлення документів: для підприємств та 
громадян / А.С. Головач. – Донецьк: Сталкер, 1997. 
 
 
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ  №  3 
(Теоретична риторика) 
 
ТЕМА: Жанри красномовства. Типи промов 
 
Теоретичні питання 
1. Усні жанри красномовства. 
2. Письмові риторичні жанри. 
3. Форми публічних виступів. 
4. Типи промов: 
– промови, що читають за конспектом; 
– промови, що вчать напам’ять; 
– імпровізовані промови. 
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Література 
1. Абрамович С.Д. Риторика / С.Д. Абрамович, М.Ю. Чікарьова. – 
Львів, 2001. – С. 133–137. 
2. Гурвич С.С. Основи риторики / С.С. Гурвич. – К., 1988. – С. 133–149. 
3. Томан І. Мистецтво говорити / І. Томан. – К., 1989. – С. 194–200. 
4. Сопер П. Основы искусства речи / П. Сопер. – М., 1995. – С. 27–30. 
5. Чібісова Н.Г. Риторика / Н.Г. Чібісова, О.І. Тарасова. – К., 2003. – 
С. 61–62. 
 
Практичні завдання 
 Виконати вдома 
1. Підібрати заголовок до тексту, написати невелике продовження, 
визначити жанр: 
Майже в усіх народів є улюблені рослини-символи. У канадців – 
клен, у росіян – берізка, а в нас – верба і калина. Правду каже 
прислів’я: без верби і калини нема України… 
2. Підготувати міні-промову на тему (за вибором): 
―Хто ми в світі без рідного слова‖ (В.Крищенко). 
Слово – срібло, мовчання – золото. 
Розкажи другу – піде по кругу. 
3. Підготувати і вивчити напам’ять промову (на тему за вибором): 
Моє рідне місто (село). 
Вітання до Дня вчителя. 
Моє захоплення. 
 Аудиторна робота 
1. Назвати жанри та форми красномовства, які можна спостерігати 
на телебаченні (використати програму телепередач). 
2. З’ясувати тип промови (інформаційна, агітаційна, мітингова, 
урочиста, розважальна): 
Привітання ювіляра, виступ на нараді, промова на бенкеті, 
виступ гумориста, розповідь про новий лікарський засіб, промова 
на Майдані, доповідь на зборах, розповідь старшокласникам про 
університет. 
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3. Підготувати імпровізовану міні-промову (експромт) на тему за 
вибором: 
Цікавий випадок у моєму житті. 
Фільм, який варто подивитися. 
Книга, яку треба почитати. 
Моє не улюблене заняття. 
4. Прочитати текст імпровізованого виступу, відредагувати його. 
 
Людина, на яку я хочу бути схожим 
Шановні друзі!  Хочу сказати кілька слів про людину, яка для мене є 
взірцем. 
Це мій брат, який старший мене на три роки. Він успішно закінчив 
середню, а також музикальну школи. Окрім того, він початкуючий 
поет і вже надрукував кілька віршів, охоче малює масляними фарбами. 
Між нами давно встановилися дружні відносини, і ми любимо у 
вільний час поговорити по душам, помандрувати по вулицям Києва, 
помилуватися оточуючим світом на схилах Дніпра. 
Проте це буває не так часто, бо брат честолюбивий і багато 
працює над собою. Він підписує багато газет і журналів і 
засиджується над книжками й періодикою допізна, подовгу грає на 
піаніно, не любить, коли я відволікаю його по любому поводу. Ще 
відзначу, що брат не живе на чужий рахунок, випрошуючи кошти у 
батьків, а заробляє, даючи уроки музики. 
Брат мріє пройти по конкурсу в консерваторію і стати 
композитором. 
Я пишаюся своїм братом і хочу бути подібним на нього (Андрій В.). 
 
5. Визначити, який тип промов за способом виголошення доцільно 
використати в одній із наступних ситуацій. 
Виступ на телебаченні. 
Виступ на радіо. 
Свідчення в суді. 
Виступ на студентському семінарі. 
Відкриття пам’ятника. 
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Дипломатична промова. 
Виступ на підтримку політичної партії. 
Виступ на урочистих зборах. 
 
6. Пояснити висловлювання. Чи погоджуєтесь ви з ними? 
“Імпровізатори хочуть показати себе розумними перед дурнями, 
а замість цього показують себе дурнями перед розумними 
людьми” (Квінтіліан). 
“Господам сенаторам речь в присутствии не по написанному 
держать, но токмо своими словами, дабы дурь каждого видна 
была” (Указ Петра І, 1709 р.). 
 
Питання для самоконтролю 
1. Назвіть усні жанри красномовства. 
2. Які письмові жанри красномовства використовуються в 
навчальних закладах? 
3. Які форми публічних виступів поширені на телебаченні? 
4. У яких ситуаціях оратор повинен говорити ―по написаному‖ (за 
конспектом)? 
5. Що таке промова-експромт? В якій ситуації можна вдатися до 
імпровізації? 
6. Чи можна комбінувати різноманітні типи промов? 
7. Як готувати конспект та користуватися ним під час виступу? 
 
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ  №  4 
(Практична риторика) 
ТЕМА: Робота з джерелами (анотація, зміст). Конспектування. 
Цитування (правила оформлення цитат) 
 
Практичні завдання 
1. Ознайомитись із анотацією і змістом різних джерел. 
2. Законспектувати 2 сторінки будь-якого тексту на вибір, дотримуючись 
правил конспектування (обсяг конспекту – 0,5–1 сторінка). 
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3. Оформити цитати різними способами (див. схеми 1–7), 
використовуючи афоризми про красномовство. 
4. Написати твір-мініатюру на тему: ―Риторика у сучасному житті‖, 
увівши в текст 2–3 цитати. 
 
Правила конспектування 
Конспект – це короткий, послідовний переказ змісту статті, розділу 
книги, лекції, оповіді. 
1. Конспект книги або статті повинен супроводжуватись бібліографічним 
описом даного джерела, який має бути на початку конспекту. 
Зразок. Голуб Н. Робота з текстом на заняттях з риторики / 
Н. Голуб // Українська мова і література в школі. – 2009. – № 1. – 
С. 44–51. 
2. Перед конспектуванням прочитати текст, поділити його на логіко-
смислові частини. 
3. Виділити в конспекті розділи, параграфи, пункти. 
4. Зробити короткий запис кожної частини. 
5. Виділити основні тези, терміни, ключові слова, поняття різними 
кольорами, опорними позначками на полях (+!?  NB – nota bene 
―дуже важливо‖ лат.). 
Оформлення цитат 
Цитата – точний дослівний уривок з якого-небудь тексту. 
Цитати уводяться в усний або письмовий текст за допомогою таких 
слів: говорити, писати, зазначити, зауважувати, вважати, 
стверджувати, підкреслювати, запитувати, закликати та ін. 
Умовні схеми розділових знаків при цитатах: Ц, ц – цитата; А, а – 
слова автора. 
1. А: “Ц”.  А: “Ц!”       А: “Ц?”    
Цицерон підкреслював: “Навіть зброя схиляється перед 
красномовством” 
2. “Ц”, – а.  “Ц!” – а.    “Ц?” –а.    
―Хто не вміє говорити, кар’єри  не зробить”, – вважав Неполеон. 
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3. “Ц, – а, – ц”.     “Ц, –а. – Ц”.   
“Мудре і добре слово дає радість,  – писав В.О. Сухомлинський, – 
нерозумне і зле – приносить біду”. 
4. “Ц…ц”, – а. (На місці пропуску слів у цитаті ставляться три 
крапки). 
5. А, що “ц”.                                   
О. Гончар стверджував, що “мова – душа народу”. 
6. а). Якщо цитується вірш із збереженням авторської віршованої 
форми, то він записується з абзацу і в лапки не береться. 
б). Якщо вірш записується суцільним текстом, то він 
оформлюється, як прозова цитата (див. схеми 1–2). 
7. Неточні, переказані цитати в лапки не беруться: Грецький філософ 
Платон стверджував, що кожен оратор зобов’язаний говорити 
правду. (―Обов’язок оратора – говорити правду‖). 
8. Кожна цитата у письмовому тексті повинна супроводжуватись 
покликанням (посиланням) на джерело, наприклад: 7, с. 45, де 
перша цифра вказує на номер джерела у списку літератури, а друга 
цифра – цитовану сторінку. 
 
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 5 
(Теоретична риторика) 
 
ТЕМА: Закони риторики. Структура ораторського тексту 
Теоретичні питання 
1. Закони риторики. 
2. Структура тексту промови, виступу (вступ, головна частина 
(виклад), закінчення (висновки). 
3. Типи викладу головної частини (опис, оповідь, роздум). 
Література 
1. Абрамович С.Д. Риторика / С.Д. Абрамович, М.Ю. Чікарькова. – 
Львів, 2001. – С. 139–162. 
2. Гурвич С.С. Основи риторики / С.С. Гурвич. – К., 1978. – С. 219–238. 
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3. Мацько Л.І. Риторика / Л.І. Мацько, О.М. Мацько. – К., 2003. – 
С. 90–102, 178–179. 
4. Сагач Г.М. Золотослів / Г.М. Сагач. – К.,1993. – С. 49–50, 64–109. 
5. Сагач Г. Риторика / Г.М. Сагач. – К., 2000. – С. 79–116. 
6. Сопер П. Основы искусства речи / П. Сопер. – М, 1995. –  С. 18–
27, 32–139. 
7. Томан І. Мистецтво говорити / І. Томан. – К., 1989. – С. 204–228. 
8. Чібісова Н.Г.. Риторика / Н.Г. Чібісова, О.І. Тарасова. – К., 2003. – 
С. 53–57, 64–72. 
 
Практичні завдання 
 Виконати вдома 
1. Написати вступ до промови на тему (за вибором): 
Місце риторики в житті суспільства. 
Видатні оратори античності. 
Біблія як джерело риторичних засобів. 
2. Скласти тези-фрагменти основної частини промови, 
використовуючи опис, розповідь чи міркування на тему (за 
вибором): 
Я – студент. 
“Ну що, здавалося б, слова…” (Т. Шевченко). 
Моя родина (генеалогічне дерево). 
3. Написати закінчення (висновки) до промови на тему (за вибором): 
Моя майбутня професія. 
“Мова – це доля народу” (О. Гончар). 
“Книги – ріки, що наповнюють Всесвіт” (Я.Мудрий). 
  
Аудиторна робота 
1. Проаналізувати лекцію з будь-якої дисципліни чи промову в ЗМІ, 
звертаючи увагу на використання законів риторики. 
2. Підібрати заголовок до тексту. Написати продовження. 
Визначити, які закони риторики можна використати при 
виголошенні даної промови. 
Наша рідна українська мова – це основа нашої безмежної 
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багатої культури. Це наш дух, наш космос, наша душа, наша 
пісня, якій світ дав найвищу оцінку. Врешті решт – це ми. Зникає 
мова – зникає нація (О.Гончар). 
3. Відредагувати і записати речення: 
1. Оратор задів самолюбство декого з аудиторії. 
2. Ми переписуємося з нашими львівськими друзями. 
3. Незнання мовних норм може принести неприємності. 
4. Положення справ у сільському господарстві непросте. 
5. Я рахую, що він поступив правильно, але не може доказати 
своєї правоти. 
6. Це можливе тільки за умови виконання завдання в 
зазначений строк. 
7. На протязі короткого часу він став самим кращим 
оратором. 
 
4. Поставити наголос у словах, користуючись Орфоепічним 
словником. 
Ознака, завдання, читання, бюлетень, вимога, одинадцять, 
разом, запитання, черговий, гуртожиток, житло, договір, 
новий, близький, недоторканий. 
5. Скласти план до теми: ―Вимоги до оратора”. 
6. Записати слова та словосполучення, які можуть використовуватися 
в кінці виступу. 
7. Підібрати до поданих тез 3–4 аргументи: 
– Шкільна форма потрібна. 
– Алкоголь скорочує життя. 
– Корисно займатися фізкультурою. 
– Мати гарну освіту необхідно для майбутнього. 
– Мобільний телефон потрібен кожному. 
– Треба багато читати. 
8. Скласти опис рослини чи тварини. 
9. Скласти розповідь про відомого письменника (за вибором). 
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10. Написати роздум на тему: ―Екологія українського слова‖. 
 
Питання для самоконтролю 
1. Як впливають закони риторики на оратора та зміст промови? 
2. Як використовуються закони риторики при підготовці промови? 
3. Як треба починати виступ? 
4. Якими способами оратор може досягти зацікавлення аудиторії? 
5. У чому полягає відмінність між описом та оповіддю (розповіддю)? 
6. Що таке міркування (хрія)? 
7. Як можна завершити промову? 
8. Що таке індукція та дедукція? Наведіть власні приклади. 
 
 
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ  №  6 
(Практична риторика) 
ТЕМА: Діалог. Телефонна розмова. Етика  
        ділового спілкування. Дискусія 
 
Практичні завдання 
1. Ознайомитися з правилами діалогу. 
2. Скласти діалог на одну з тем: 1) ―У бібліотеці‖, 2) ―У магазині‖, 
3) ―В аптеці‖, 4) ―На концерті‖, 5) ―На перерві‖, 6) ―В їдальні‖, 7) У 
транспорті‖, 8) ―На вокзалі‖, 9) ―У театрі‖, 10) ―У деканаті‖. 
3. Скласти діалог, можливий у таких ситуаціях: 
1) між деканом і студентом, який порушує дисципліну; 
2) між рекламним агентом і перехожим; 
3) між двома незнайомцями в купе поїзда; 
4) між власником фірми і особою, яка хоче влаштуватися на 
роботу; 
5) між двома подругами, одна з яких хоче позичити плаття на 
дискотеку; 
6) між власником квартири і студентом, який шукає 
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помешкання; 
7) між двома друзями, один з яких позичив гроші і не віддає; 
8) між викладачем і студентом, який просить відпустити його з 
занять. 
4. Ознайомитися з правилами телефонної розмови. 
5. Розіграти телефонний діалог, використовуючи ситуації: 
1) між двома подругами, одна з яких через хворобу пропустила 
заняття в університеті; 
2) між керівником і підлеглим, який запізнюється на роботу; 
3) між двома незнайомцями, один з яких помилився номером; 
4) між друзями, які обговорюють футбольний матч; 
5) між студентами, які обговорюють прочитану книгу; 
6) між матір’ю та дочкою, яка запізнюється до дому; 
7) між друзями, один з яких просить позичити гроші; 
8) між подругами, які вирішують, що купити на день 
народження однокурсника. 
6. Утворити і записати словосполучення, що означають часові 
виміри: 8 год., 15 год. 30 хв., 17 год. 10 хв., 13 год. 15 хв., 24 год., 
19 год. 45 хв.; о 24 год., о 18.30, о 12 год., о 16 год. 20 хв., о 17 год. 
10 хв. 
7. Провести дискусію на одну з тем: 
Чи існує сьогодні рівність між чоловіком і жінкою? 
Ваше ставлення до громадянського шлюбу. 
Чи потрібна в Україні друга державна мова? 
Студентське життя: плюси й мінуси. 
Чи потрібно Україні вступати в НАТО? 
 
Основні правила діалогу 
1. У державних закладах треба спілкуватися державною мовою. 
2. Не розмовляти надто голосно, привертаючи увагу навколишніх. 
3. Для розмови обирати теми, які цікаві обом співрозмовникам. 
Розмовляти не лише про власні проблеми, а й цікавитись справами 
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іншого учасника діалогу. Але нечемно запитувати про інтимні 
справи. 
4. Підтримувати розмову, висловлювати свою думку, давати поради. 
5. Не вживати вульгарних виразів, беззмістовних слів (―Ага‖, ―Угу‖, 
―Ну‖, ―М-м-м‖). 
6. Відповідати на запитання чи розмовляти тією мовою, якою до вас 
звертаються (якщо ви володієте нею). Недотримання цього 
правила – ознака невихованості, нечемності. 
7. У товаристві, де всі розмовляють однією мовою, нечемно 
говорити з кимось іншою мовою. 
8. Уважно слухати співрозмовника, цікавитися його поглядами, 
проблемами. Не тактовно ігнорувати запитання чи робити вигляд, 
що ви їх не розчули. 
9. Не варто переривати співрозмовника. Треба терпляче вислухати 
навіть те, що ви уже знаєте. 
10.  Під час розмови дивитись на співрозмовника, стежити за його 
реакцією, щоб скорегувати свою мову і поведінку. 
11.  Слідкувати за своїми жестами, позою, інтонацією. Не сміятись 
надто голосно, не кричати. Стримувати свої почуття. 
 
Правила телефонної розмови 
1. Привітатися, назвати своє ім’я. 
2. Ввічливо запросити іншого співрозмовника, якщо відповіла не та 
людина, до якої телефонуєте. 
3. Чітко і стисло повідомити мету дзвінка. 
4. Не залишати довгих пауз при розмові. 
5. Якщо питання не вирішено, домовитися про наступний дзвінок 
або зустріч. 
6. Подякувати за увагу і попрощатися. 
7. Закінчує розмову (як правило) той, хто першим зателефонував. 
8. Не турбувати по домашньому телефону до 9.00 і після 22.00 без 
дозволу чи вагомих причин. 
9. Не телефонувати додому офіційним особам без домовленості. 
10.  Якщо ви помилилися номером, треба вибачитися перед 
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співрозмовником; якщо вам зателефонували помилково, необхідно 
ввічливо повідомити про це. 
11.  Не користуватися мобільним телефоном у закладах освіти під час 
навчального процесу. 
12.  Не користуватися мобільним телефоном у громадських місцях (на 
зборах, нарадах, ділових зустрічах, концертах, у театрі, музеї, 
бібліотеці тощо). 
13.  Звести до мінімуму розмови по мобільному телефону на 
транспорті, у лікарні. Якщо це неможливо, треба розмовляти тихо, 
коротко, по суті. 
14.  Заради безпеки не користуватися мобільним телефоном за кермом 
авто, під час грози. 
 
 
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 7 
(Теоретична риторика) 
 
ТЕМА: Мовні засоби красномовства 
 
Теоретичні питання 
1. Використання художніх образів у риторичних текстах. 
2. Фонетичні засоби художніх текстів. 
3. Лексичні засоби красномовства. Автологічна лексика та тропіка. 
4. Синтаксичні фігури текстів. 
5. Стилістичні засоби красномовства. 
 
Література 
1. Абрамович С.Д. Риторика / С.Д. Абрамович, М.Ю. Чікарькова. – 
Львів, 2001. – С.163–197. 
2. Мацько Л.І. Риторика / Л.І. Мацько, О.М. Мацько. – К., 2003. – 
С.133–170. 
3. Томан І. Мистецтво говорити / І. Томан. – К., 1989. – С.48–64. 
4. Чібісова Н.Г. Риторика / Н.Г. Чібісова, О.І. Тарасова. – К., 2003. – 
С. 26–30. 
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Практичні завдання 
 Виконати вдома 
1. Виписати із художньої літератури або придумати самостійно 3 
тропи і 3 фігури. 
2. Підготувати міні-промову, використовуючи образні мовні засоби, 
на тему (за вибором): 
“Ти знаєш, що ти – людина” (В.Симоненко). 
“Захочеш – і будеш” (О.Ольжич). 
Що мене приваблює у професії психолога (соціального педагога). 
Те, що маємо – не шануємо, а коли втрачаємо – сумуємо. 
3. Проаналізувати (письмово) виступи політиків, журналістів, діячів 
науки і культури, викладачів (за вибором), звертаючи увагу на 
використання образних мовних засобів (тропів, фігур). 
 Аудиторна робота 
1. Прочитати подані тексти, визначити, які засоби виразності 
використовуються в них: 
Контрасти 
а).   Життя складається з контрастів. 
Є урвища і є мости. 
Шанс дарувати й шанс – украсти. 
Є світло й темінь. Я і ти. 
Зневіра є, і є надія. 
Одвічна істина й брехня. 
Черниця є, і є повія, 
Шовкова стежка і стерня. 
Є джерело, і є болото. 
Є зло й добро. І пекло, й рай. 
Є “так” і ”ні”. Є “за” і “проти” 
Прощення й помста – 
Вибирай. 
    (Л.Бенедишин) 
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б). Відомий байкар Езоп був рабом у давньогрецького філософа 
Ксанфа. Він мусив готувати різні страви. Одного разу, коли Ксанф 
перебував у доброму гуморі, він наказав Езопові приготувати для 
гостей найсолодшу страву. Езоп купив та приготував язик. На питання 
господаря, чому саме язик, раб-мудрець відповів: “Адже саме за 
допомогою язика будують міста, вивчають науки, просять, вітаються, 
миряться, освідчуються в коханні. Тому, очевидно, немає нічого 
солодшого, ніж язик”. 
Дуже сподобалося це Ксанфові та його гостям. 
Іншим разом зацікавлений дотепністю Езопа Ксанф задумав, аби 
раб подав на стіл для гостей найгіркіше, що може бути. Езоп знову 
подав язик, що викликало загальне здивування. Пояснення було таке: 
“Що може бути найгіркішим від язика? Язиком люди занапащують 
один одного, оббріхують, лицемірять, сваряться, вбивають, 
розв’язують війни…”. 
Гості та господар погодилися з Езопом, хоча він і стверджував 
речі, які, на перший погляд, виключають одна одну. 
в). На велелюдному посеред Європи протягом століть так само, як 
шедеври народного зодчества, розпинали привселюдно нашу мову: 
забороняли її, насміхалися з неї, одягали на неї терновий вінець, зраджували 
її свої і байдужими були до неї чужі, а вона, мова наша, незнищима й вічна, 
щоразу поставала з попелу, руїн, аби заявити про себе світові: я жива, я 
мова народу, що вгору йде (Р.Федорів). 
2. Виправити помилки у слововживанні: 
Безкоштовний подарунок, говорити уголос, по крайній мірі, моя 
особиста думка, в якості прикладу, занадто перебільшувати, 
спускатися вниз, короткий момент, букет квітів, іноземний 
імпорт, уперше познайомитись, кримінальний злочин, поступати 
в університет, говорити по-українськи. 
3. Доповнити текст, використавши художні засоби:  
Прийшла осінь. Дерева одяглися в нове вбрання. Небо затягнулося 
хмарами. Часто накрапає дощ. Скоро зима. 
4. Підібрати заголовок до тексту; написати закінчення, доречно 
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використовуючи художні мовні засоби: 
Треба визначити, що література, слово, книжка, на жаль, не 
займають у житті більшості людей провідного місця. З одного 
боку, це можна зрозуміти – люди заклопотані своєю роботою, 
любов’ю, сім’єю, життям, одягом, їжею… Про книгу згадують у 
години дозвілля. Відтак у них складається враження, що 
література – щось другорядне, а можливо, і не дуже потрібне. 
Віддають перевагу техніці, тим речам, без яких не можливий 
“прогрес” …  (П.Загребельний). 
5. Дібрати 3–4 традиційні та оригінальні епітети чи порівняння до 
слів: лекція, студент, університет, мова, Україна весна, вечір, 
усмішка. 
6. Розкрити значення фразеологізмів.  
Язик до Києва доведе, за язика тягти, язика прикусити,язика 
проковтнути,  язик як помело, брати криком, під ніс говорити, 
пускати слова на вітер, розкидатися словами, відповідати в тон. 
7. Риторичне завдання: скласти казку, використовуючи деякі з 
поданих пар слів: думати-гадати, ждати-чекати, гірко-тяжко, 
стежка-доріжка, щастя-радість. 
8. Скласти розповідь про Україну, використовуючи тропи та фігури. 
 
Питання для самоконтролю 
1. Чи промова обов’язково повинна бути насичена емоціями, 
художніми образами? 
2. Чи можна створити художній образ за допомогою звуків? Що таке 
алітерація і асонанс? 
3. Що таке автологічна лексика? 
4. Дайте визначення ―тропу‖. Навіщо в промові використовуються 
тропи? 
5. Дайте визначення ―фігури‖. З якою метою використовуються 
фігури в риторичних текстах? 
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ  №  8 
(Практична риторика) 
 
ТЕМА: Мовленнєвий етикет, його функції. Формули  
мовленнєвого етикету. Комплімент 
 
Практичні завдання 
1. Записати всі відомі Вам формули мовленнєвого етикету. 
 Вітання. 
 Прощання. 
 Подяка. 
 Вибачення. 
 Прохання. 
 Згода. 
 Відмова. 
 Поздоровлення, побажання. 
 Співчуття. 
2. Записати 10 прикладів звертань до слухачів. 
3. Висловити комплімент. 
4. Виконати вправи.  
Вправа 1. Змоделюйте стандартну ситуацію звернення до 
незнайомої особи. 
Вправа 2. Ви на вулиці зустрілися зі своїм викладачем. Якими 
словесними формулами ви скористаєтесь під час вітання? 
Вправа 3. Ви з однокурсником зустріли свого друга. Познайомте їх. 
Вправа 4. Ви прийшли на наукову конференцію і хочете 
познайомитися з незнайомим Вам доповідачем. Як Ви це зробити, 
якими етикетними формулами скористаєтесь? 
Вправа 5. Вам треба порадити своєму товаришеві почати 
готуватися до виступу з науковою доповіддю. Як Ви це зробите? 
Вправа 6. Викладач пропонує Вам написати реферат ―Українська 
мова серед інших мов світу‖. Висловіть свою: а) згоду; б) відмову. 
Вправа 7. Запишіть стереотипні висловлювання, що 
використовуються для розради людини, її заспокоєння, втішання. 
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Вправа 8. Змоделюйте ситуацію: Ви незадоволені вчинком свого 
товариша, зробіть йому зауваження, а він Вам повинен дати відповідь. 
Вправа 9. Вам треба подякувати керівнику (другу) за послугу. Як це 
краще зробити (змоделюйте ситуацію). 
Вправа 10. Ваш однокурсник повідомляє інформацію, яка, на Вашу 
думку, є неправдивою. Запишіть етикетні формули висловлення 
сумніву. 
Вправа 11. Висловіть власну думку про те, чи потрібно знати 
стандартні етикетні формули. 
Вправа 12. Ви зустріли однокурсницю, яку давно не бачили. Зробіть 
їй приємність – скажіть комплімент. 
Вправа 13. Представте слухачам доповідача на зборах. 
Вправа 14. Змоделюйте діалог знайомства без посередника. 
Мовленнєвий етикет – це стійкі мовні звороти, типові формули, 
які використовуються у певних ситуаціях спілкування. 
Комплімент  (фр. вітання) –люб’язність, приємний вислів з 
похвалою, схваленням. При висловленні компліменту варто 
дотримуватись таких правил: 
 
Основні правила компліменту 
Правило 1. Хвалити можна зовнішній вигляд, одяг, смак, характер, 
вчинок, родичів, будинок тощо. Висловлюючи комплімент, схвалювати 
людину, а не речі (“Ти дуже гарна в цьому платті”). 
Правило 2. Комплімент не повинен мати ―подвійного дна‖ й 
іронічного наповнення. Інакше існує ризик того, що людина прочитає в 
ньому саме підтекст і замість того, щоб порадіти, образиться. 
Правило 3. Уникайте перебільшень. Комплімент – невелике 
перебільшення достоїнств. У іншому випадку він перетворюється на 
грубі лестощі. 
Правило 4. Немає сенсу хвалити якість, котра в людині дійсно 
добре розвинута – вона про це знає. Говорити гарній жінці, що вона 
гарна, – банально. Додайте до похвали несподіваності – це буде 
набагато бажаніше. 
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Правило 5. Не робіть компліментів на адресу якості, яку людина не 
хоче розвивати. Така похвала її зовсім не порадує. 
Правило 6. Хваліть, але не повчайте. Комплімент повинен 
констатувати факт, а не давати рекомендацій. 
Правило 7. Хочете порадувати людину ще сильніше? Наче між 
іншим зауважте, що ви завжди хотіли вміти так шити (планувати час, 
підбирати одяг, вишивати і т.п.), але ніяк не дається вам ця премудрість. 
Комплімент на фоні антикомпліменту собі найбільш ефективний. 
Правило 8. Робіть це щиро! Є в вашому співрозмовникові щось, що 
вам подобається і що ви хотіли б запозичити? Посміхніться та скажіть 
йому про це прямо! І тоді комплімент залишиться компліментом, не 
перетворюючись ні в грубі лестощі, ні в засіб маніпуляції. 
 
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 9 
(Теоретична риторика) 
 
ТЕМА:  Красномовство і культура мовлення 
 
Теоретичні питання 
1. Культура публічного виступу. Нормативність мовлення. 
2. Основні ознаки культури мовлення: 
а) правильність;  
б) точність, логічність; 
в) чистота, ясність;  
г) багатство, образність; 
д) доречність, достатність. 
3. Логічна побудова промови. Типові логічні помилки (алогізми). 
 
Література 
1. Абрамович С.Д. Риторика / С.Д. Абрамович, М.Ю. Чікарькова. – 
Львів, 2001. – С. 164–171. 
2. Гурвич С.С.  Основи риторики / С.С. Гурвич. – К., 1988. – С.103–113.  
3. Мацько Л.І. Риторика / Л.І. Мацько, О.М. Мацько. – К., 2003. – 
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С.102–103. 
4. Сагач Г. Золотослів / Г. Сагач. – К., 1993. – С. 99–102. 
5. Томан І. Мистецтво говорити / І. Томан. – К., 1989. – С. 48–64, 
252–255. 
6. Чібісова Н.Г. Риторика / Н.Г. Чібісова, О.І. Тарасова. – К., 2003. – 
С. 26–38. 
 
Практичні завдання 
 Виконати вдома 
1. Ужити подані слова в словосполученнях чи реченнях, враховуючи  
їх значення: 
Екземпляр–примірник, передплата–підписка, свідоцтво–
посвідчення, дільниця–ділянка, тактовний–тактичний, ефектний–
ефективний, громадський–громадянський, відчинити–відкрити, 
привласнювати–присвоювати. 
2. Виявити і записати мовленнєві помилки, які допускають у вашому 
мовному середовищі або у засобах масової інформації. 
3. Скласти міні-промову на тему (за вибором), дотримуючись вимог 
до культури публічного мовлення. 
“Вмирає все в душі, та не вмирає слово”(А.Малишко). 
 “Краща у світі мета – стати хорошою людиною” (Цицерон). 
 Людина, на яку я хочу бути схожим. 
 Що мені дає вивчення риторики? 
  
Аудиторна робота 
1. Визначити логічні помилки в наступних реченнях та 
класифікувати їх: 
1). Цією пральною машиною користуємося я та моя донька. Їй 
вже більше сімнадцяти років. 
2). Він мав чарівну доньку та велику квартиру 
3). Учителька питає учня: 
– Послухай, Сергійку, якщо я кажу: “Я красива” – який це 
час? 
– Минулий, Валентино Василівно. 
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4). Синтаксис – це не фонетика, а фонетика – не синтаксис. 
5). “Шахтар” – це погана команда, тому що мій тато ніколи 
не вболіває за неї, а тільки – за “Динамо”. 
6). Розмова в Києві перед Золотими Воротами: 
– Невже ці ворота й насправді золоті? 
– Так. Золоті. 
7). Після лекції у нас був гарний настрій. Отже, якщо у вас 
поганий  настрій – ходіть на лекції. 
8). Діти не можуть мати своєї думки, бо вони ще малі. 
9).  Він ніколи не мовчить, коли його питають. Отже, він – 
відмінник. 
10). Ми можемо не читати цей твір, тому що він стоїть 
останнім у списку літератури. 
2. Підібрати, де можливо,  українські синоніми до іншомовних слів:  
Оратор, пауза, риторика, артикуляція, специфіка, дефект, 
експромт, абзац, тавтологія, бібліотека, горизонт, процент, 
антитеза, диспут, ілюстрація, аналогія. 
3. Виправити речення, пояснити характер помилок: 
1). Письменники і поети зібралися на позачерговий з’їзд.  
2). На території новоствореної держави відкривались школи, 
лікарні, навчальні заклади, науково–дослідні інститути і 
таке подібне.  
3). Не можна допустити викидів забруднюючих речовин в 
атмосферу повітря.  
4). Треба негайно вирішити цю проблему і розв’язати завдання. 
5). Давайте домовимось наступну зустріч провести 
безпосередньо на місці подій.  
6). На факультеті п’ять гуртків, які працюють при кафедрах; 
вони функціонують уже понад десять років.  
7). Моя власна думка з приводу цього кіно була іншою.  
8). Мова – це самий найдорожчий скарб людини.  
9). Він повернувся назад на Україну в жовтні  місяці.  
10). Тему труда і праці глибоко розкрили в своїх поезіях  поети 
Тичина і Рильський. 
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 4. Написати шлюбне оголошення, в якому правдиво 
охарактеризувати самого (саму) себе. 
5. Визначити, як змінюється в наведеному оповіданні стиль 
спілкування героя. Подумайте, що краще: відверте хамство чи 
лицемірна риторика. 
Андрійко біг додому зі школи. Раптом, коли він зльоту загнув за 
ріг будинку, то всім тілом ударився у щось велике і м’яке. Воно 
похитнулося, але встояло. Андрій підвів голову і побачив 
розлючене обличчя літньої пані. 
– Перепрошую дуже, – пробелькотів він, задихаючись. – Я не 
хотів. Це сталося випадково. Прийміть мої вибачення. 
Обличчя пані засяяло усмішкою, вона вже не гнівалася. 
– Чемний хлопчику, – промовила вона. – Що ж, з усяким буває. 
добре, що тебе навчили гарно вибачатися. 
“Щоб ти ноги переламала, стара карга! Пре, як танк. Сиділа б 
дома, смерті чекала”, – подумав Андрій, попрямувавши своєю 
дорогою. 
6. Прокоментувати зміст притчі про Сократа. 
До Сократа в Афіни приїхав молодий чоловік, який дуже хотів 
оволодіти мистецтвом красномовства. Вони поговорили кілька 
хвилин, і Сократ сказав, що візьме за навчання подвійну платню. 
“Чому”, – спитав здивовано юнак. “Тому що мені доведеться 
навчати тебе не тільки говорити, а й мовчати і слухати”, – 
відповів Сократ. 
 
Питання для самоконтролю 
1. Як визначається літературна норма? 
2. Що таке логічна помилка? Наведіть приклади логічних помилок. 
3. У чому полягає точність і логічність промови? 
4. Як забезпечується чистота і ясність риторичних текстів? 
5. Якими засобами досягається багатство і образність мовлення 
оратора? 
6. Що таке доречність і достатність мовлення? 
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ  №  10 
 
(Практична риторика) 
 
ТЕМА: Техніка мовлення. Дихання. Артикуляція. Інтонація. 
Темп. Скоромовки. Виразне читання (байки, ліричні вірші, 
проза) 
 
Практичні завдання 
1. Виконати дихальні вправи. 
2. Виконати вправи на артикуляцію. 
3. Прочитати скоромовки. 
4. Визначити темп мовлення. 
5. Виконати вправи на інтонацію. 
6. Виразне читання (ліричні вірші, байки, проза) – підготуватися 
вдома. 
 
Дихальні вправи 
 Вправа 1.  
– Повністю видихніть через рот. Затамуйте подих. 
– Плавно, спокійно через ніс вдихніть, наповнюючи легені до 
діафрагми. Затримайте повітря. 
– Видихніть довше, ніж на початку. Пауза. Під час виконання 
вправи слідкуйте за активним рухом діафрагми: рука, що лежить 
на животі, при вдиханні піднімається, при видиханні опускається.  
Виконайте вправу 5–6 разів. 
Використовуйте цю вправу перед виступом, у стресових 
ситуаціях. 
 
Вправа 2.  
– Видихніть повітря, як у попередній вправі. 
– Наберіть повітря до діафрагми. 
– Видихаючи, голосно скажіть ―А-а-а-а‖. 
– Спробуйте вимовити ―А‖, не вдихаючи глибоко повітря. Чи є 
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різниця? 
Запам’ятайте: оратор повинен говорити з опорою на діафрагму 
(глибоке дихання). 
 
Вправи на артикуляцію (вимову звуків) 
(кожна вправа виконується 5–6 разів) 
 
Вправа 1. 1. Плавно відкрийте рот, опускаючи нижню щелепу; 
поверніть її в попереднє положення. 2. Спробуйте рухати нижньою 
щелепою вправо-вліво. 3. Висуньте вперед нижню щелепу та поверніть 
назад. 4. Спробуйте ―проковтнути‖ свій язик, нібито заносячи його 
кінчик в ―глибину гортані‖. 5. Доторкніться язиком (звичайно, 
всередині рота) до лівої щоки, до правої щоки, до верхніх та нижніх 
альвеол (ясен). 6. Стуліть губи, потім ощерте їх, знову стуліть. 7. 
Розтягніть губи у посмішці якомога ширше – намагайтеся ніби 
дотягнути кінці рота до вух. 8. Складіть губи наче для поцілунку, 
поверніть їх у попереднє положення. 
Вправа 2. 
Вимовляйте весь звукоряд голосних на одному зв’язному звучанні 
досить повільно. Спочатку подумки, потім пошепки і нарешті вголос на 
ноті натурального тону. 
Схема. Видих, пауза, швидкий вдих, вимова: і-и-е-у-о-а (вдих); и-у-
а-і-е-о (вдих); е-о-і-у-а-и (вдих); у-и-а-е-о-і (вдих); о-і-у-и-а-е (вдих); а-
е-о-і-у-и (вдих). 
Вправа 3. 
За такою ж схемою і в такому порядку вимовляйте йотовані 
голосні: ї-ю-є-я-ю-ї-я-є (вдих); е-я-ї-ю-я-є-ю-ї (вдих); я-ї-ю-є-ї-ю-я-є 
(вдих); ю-ї-є-я-ї-є-я-ю (вдих). 
Вправа 4. 
За такою ж схемою вимовляйте сполучення голосних з йотованими: 
і-ї, і-є, і-ю, і-йо, і-я (вдих); и-ї, и-є, и-ю, и-йо, и-я (вдих); е-ї, е-є, е-ю, е-
йо, е-я (вдих); у-і, у-є, у-ю, у-йо, у-я (вдих);  о-ї, о-є, о-ю, о-йо, о-я 
(вдих); а-ї, а-є, а-ю, а-йо, а-я (вдих). 
Вправа 5. 
Вимовляйте, чергуючи дзвінкі й глухі приголосні б-п; в-ф; ґ-к; г-х; 
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д-т; дж-ч; дз-ц; ж-ш; з-с (4–5 разів). 
Вправа 6. 
Вимовляйте кожну приголосну (б, в, г, ґ, д, дж ,дз ,ж, з, к, л, м, к, п, 
р, с, т, ф, х, ц, ч, ш, щ) по одному разу в сполученні з голосними: бі-би-
бе-бу-бо-ба; ві-ви-ве-ву-во-ва і т.д 
Повторіть вправу, ускладнивши її: біббі-бибби-беббе-буббу-боббо-
бабба; вівві-вивви-вевве-вувву-вовво-вавва і т.д 
 
Читання скоромовок 
Прочитати спочатку по складах, повільно нарощуючи темп (3 рази). 
1. Був бичок тупогуб, тупогубенький бичок, у бичка губа була тупа. 
2. Водовоз віз воду з водопроводу. 
3. Горобець з горобеням галушок везуть горня, горобчиха – 
горошину, кличуть гуску на гостину. 
4. Біжить стежина поміж ожини. І вже у Жені ожини жменя. 
5. Зшито ковпак та не по-ковпаківськи, перековпаковувати б ковпак 
та перевиковпакувати. 
6. Схопив Клим клин, почав Клим клином клин вибивати. 
7. Ходить квочка коло кілочка, водить діточок коло квіточок. 
8. Летіла лелека, заклекотіла до лелеченят. 
9. Мала з села вола вела. В село віл малу вів.  
10.  Не клюй, курко, крупку, не кури, турку, люльку. 
11.  Ти, малий, скажи малому, хай малий малому скаже, хай малий 
теля прив’яже. 
12.  Не жаліла мама мила, мила мама з милом Милу. 
13.  Де оре сошка, там хліба хоч трошки. 
14.  На дворі трава, на траві дрова. Не рубай дрова на траві двора. 
15.  Рила свиня білорила, тупорила, півдвора рилом перерила. 
16.  Чия верба найкорчоголовіша, найкорчоголовакуватіша, 
найкорявіша? 
17.  Дала Даша Маші сироватку з-під простокваші. 
18.  Ішов Прокіп – кипів окріп, прийшов Прокіп – кипить окріп. Як 
без Прокопа кипів окріп, так і при Прокопові кипить окріп. 
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19.  В горішнику горішина горішками обвішана. Оришка й Тимішка 
струшують горішки. 
20.  Бабин біб розцвів у дощ, буде бабі біб у борщ. 
21.  Чи ти читав Тичину? 
22. Був господар, був господар, та й розгосподарювався. 
23. Пік біля кіп картоплю Прокіп. 
 
Визначення темпу мовлення 
Прочитайте вголос текст протягом 1-ї хвилини у звичайному темпі. 
Порахуйте, скільки слів ви вимовляєте. (Норма 120 – 150 слів). 
Як запобігти хвилюванню 
Передусім підготовлений текст виступу потрібно запам'ятати у 
процесі кількаразового повторення, а також поуправлятися в читанні 
тексту перед дзеркалом, щоб простежити за своєю жестикуляцією. При 
цьому голову слід тримати прямо й дивитися на уявних слухачів. Коли 
треба підглянути в рукопис, то опускають лише очі, а голови не 
нахиляють. 
Читаючи текст, зосереджуйте увагу на змісті, а не на стилі, 
поступово виробляючи уміння формулювати думки без опори на 
рукопис. Після висловлення кожної думки робіть коротку паузу, щоб 
слухачі краще усвідомили почуте. Після кожного абзацу витримується 
довша пауза. 
Ретельна підготовка забезпечить упевненість у своїх силах. Проте 
кожного разу перед виступом ви все одно хвилюватиметесь. Тому дуже 
важливо також навчитися тримати себе в руках, переборюючи 
хвилювання. Для цього слід мати на увазі, що слухачі такі самі люди, як 
і ви, а тому вони готові дружньо вас прийняти й вислухати. Окрім того 
пам'ятайте, що ви сумлінно готувалися і тепер повідомите їм нову 
інформацію, яка збагатить їх. Віра у власні сили – невід'ємна складова 
вдалого виступу. 
Вчіться, як досвідчені оратори, обертати схвильованість у 
натхнення. Говоріть емоційно, переконано, впевнено – і ваше натхнення 
неодмінно передасться слухачам. 
Важливим засобом подолання схвильованості є контроль за 
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диханням і м'язами тіла. Кілька разів на повні груди вдихніть і 
видихніть повітря (повним йогівським диханням) і надалі контролюйте, 
щоб дихання було глибоким. Розслабте м'язи рук, ніг, тулуба, голови 
(для цього непомітно позіхніть двічі або тричі) – і хвилювання почне 
спадати. Неквапливо пройдіть до трибуни, зберігаючи стан 
розслаблення і спокійного глибокого дихання, і, витримавши паузу, 
доки настане тиша, почніть промову. 
 
Вправи на інтонацію 
1. Промовити фразу: ―Я, та ти що?‖ з різною інтонацію: а) 
гніваючись; б) здивовано; в) сердито; г) весело; д) жалібно; ж) 
насмішкувато; е) зі страхом. 
2. Вимовити, намагаючись інтонацією змалювати відповідну 
ситуацію: 
– Я голодний як вовк. 
– День був чудовий! 
– Це найгірша хвилина в моєму житті. 
– Як би ви бачили його обличчя в цю мить! 
– Як ти міг залишити її в таку хвилину? 
– Це небезпечно! 
– Я так злякалася! 
 
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 11 
(Теоретична риторика) 
 
Тема: Виголошення промови. Невербальні засоби 
красномовства 
 
Теоретичні питання 
1. Контакт оратора з аудиторією. 
2. Невербальні засоби риторики: 
а) голос, темп, інтонація, тембр; 
б) міміка, жести, поза оратора; 
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в) зовнішній вигляд оратора. 
 
Література 
1. Абрамович С.Д.. Риторика / С.Д. Абрамович, М.Ю. Чікарькова. – 
Львів, 2001. – С.198–207. 
2. Гурвич С.С.  Основи риторики / С.С. Гурвич. – К., 1988. – С.113–
118.  
3. Мацько Л.І. Риторика / Л.І. Мацько, О.М. Мацько. – К., 2003. – 
С.171–190. 
4. Томан І. Мистецтво говорити / І. Томан. – К., 1989. – С.65–129,  
256–275. 
5. Чібісова Н.Г.. Риторика / Н.Г. Чібісова, О.І. Тарасова. – К., 2003. – 
С. 38–44. 
 
Практичні завдання 
 Виконати вдома 
1. Проаналізувати (письмово) міміку, жести, інтонацію, зовнішній 
вигляд політика, актора, журналіста, однокурсника, викладача, ін. 
(за вибором). 
2. Прочитати текст ―Руки‖. Скласти за аналогією міні-твір на тему 
(за вибором): ―Очі‖, ―Усмішка‖, ―Голос‖, ―Губи‖. 
 
Руки 
“І якщо очі – дзеркало душі, то руки – її тлумачі. Дивніші, ніж 
язик, що навчився говорити. І навіть, коли мовою володіємо доско-
нало, без рук, які теж по-своєму промовисті, не обходимося. Рука 
кличе, рука – проганяє. Рукою привітно махаємо, рукою – 
погрожуємо. Руками розводимо, руки опускаємо. Руками 
сплескуємо чи хапаємося за голову. Руки схрещуємо на грудях, 
переплітаємо, заломлюємо, ламаємо, складаємо до молитви. Руки 
зводимо до неба, закладаємо за спину, потираємо від задоволення, 
плещемо в долоні. Руки подаємо назустріч; руками – відсахуємося. 
Руками закриваємо обличчя, аби не бачити; дивимося з-під долоні 
– аби краще бачити... У кожному русі – стан душі, вияв бажання, 
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волі. Навіть голосуємо – руками. Бо рука – то голос. Коли 
мовчимо – говорять руки. Вони, як і душа, рідко бувають 
непорушними. Хіба що при молитві: долонею до долоні, пальцем 
до пальця. Але ця непорушність, повторюємо, – не бездіяльна, бо й 
по руках, не розпорошуючись, молитовна енергія струмить угору, 
до Всевишнього... 
Хрестимося правицею, а далі складаємо до молитви і правицю, 
і лівицю. Тут вони рівноправні, єдині. Але це – молитва. В житті 
ж, буває, права рука не відає, що творить ліва. Роздвоюємося. 
Втрачаємо єдність самі з собою... 
Рука сіяча, рука гладіатора. Рука скрипаля, рука каменяра. 
Рука жонглера, рука весляра. Рука диригента, рука маляра... Рука 
на кермі, на Євангелії... Рука, що виводить першу літеру, рука – 
що пише заповіт... Рука в кишені, рука – до кишені... Руки, руки, 
руки... Виліплюючи їх – самі лише руки – Роден ліпив саме життя, 
найвиразніший, найкрасномовніший його вияв” (А. Содомора). 
3. Скласти міні-промову на тему (за вибором): 
“Хто ясно думає, той ясно говорить” (Буало). 
“Добре, хто добре говорить, але краще, хто добре слухає” 
(Емерсон). 
“Багато говорити і багато сказати не одне й те саме” (Софокл). 
 
 Аудиторна робота 
1. З’ясувати, які мовленнєві вади висміюються у приказках: 
 Говорить, наче тісто місить. 
 Торохтить Солоха, як діжка з горохом. 
 Поки скаже, тричі навколо оббіжиш. 
 Слово видає, наче жуйку жує. 
 Тягне кота за хвіст. 
 Говорить, наче каша в роті. 
 Товче воду в ступі. 
Говорить, як три дні не їв. 
Мовить, наче язик у постолах. 
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2. Прочитати текст, з’ясувати, які вербальні та невербальні засоби 
використовує оратор.  
Він стояв і пильно дивився в залу, а потім зробив те, що робив 
завжди під час своїх виступів на велику аудиторію: у всіх 
чотирьох кутках приміщення вибрав по одному симпатичному 
дівочому обличчю, а в центрі п’яте. І усміхнувся кожному 
спокійно й упевнено. Усміхнувся до конкретного обличчя, яке 
вибрав. А залі здалося, що він усміхнувся до кожного, хто сидить 
тут. І вся зала відповіла йому добрим усміхом. Він відчув, як 
голова освітлюється цілющим сяйвом тверезого розуму, і 
впевнено заговорив. Слова його мовби літали по залі, легко й 
весело, ніби ластівки в сонячну днину десь над полем. Він задавав 
запитання сам собі і всім присутнім наче – і сам відповідав на 
них, викликаючи у слухачів схвалення на обличчях, сипав дотепами 
і сам сміявся, маючи у відповідь щирий сміх тих, хто слухав його. 
У людей щезло почуття, що перед ними хтось виступає з 
промовою. Усі захоплено дивились на людину, яка творить перед 
ними дійство: розкриває таємниці свого мислення оприлюднено, в 
усіх на очах. П’ятдесят хвилин збігли мов одна хвилина. 
Закінчивши виступ він пішов зі сцени за куліси. Уже потім 
розповідали йому, що зала просто розривалась від оплесків  
          (Г.Кримчук) 
3. Назвати людські почуття і переживання (10–15), які впливають на 
голос, інтонацію. 
4. Придумати фрази, в яких вигук ―Ой‖ передає: а) здивування, 
захоплення; б) страх, переляк; в) біль; г) погрозу; ґ) бажання; д) сумнів. 
5. Визначити, якими мають бути невербальні засоби промовця: 
Усім своїм виглядом оратор повинен виражати (яке?)… ставлення 
до слухачів. Його погляд повинен бути (яким?) …і спрямованим 
(куди?)…Вираз обличчя не повинен говорити (про що?)… до слухачів. 
Жести промовця мають бути (якими?) … і не повинні бути (якими?)… 
Тон промови має бути (яким?) …,  а не (яким?)… 
 
6. Риторична ситуація: уявіть, що ви вперше виступаєте перед 
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дитячою аудиторією. Ви старанно підготувалися, написали детальний 
конспект і читаєте його, як лекцію. Але клас не слухає; посилюється 
гамір. Діти повністю втрачають інтерес. Що краще зробити – навести 
порядок і продовжувати читати свій чудовий конспект чи спробувати 
перейти до іншого прийому? Якого саме? Поясніть свій вибір. 
 
7. Вимовити наступні фрази зі звичайною та іронічною інтонацією.  
Мишко розумний хлопець. Зарплату обіцяли видати вчасно. Ось 
приклад вихованості. Скоро Україна буде в Європейському Союзі. 
8. Проілюструвати жестами та мімікою наступний текст. 
Одного разу я озирнувся, бо чув на плечах слід чужих очей, 
слизький, холодний. Щось ішло за мною. Яке пальто. Я завернув. Воно. 
Пішов тихіше. Так само. Став біля дерева. Здається стало. Чи 
озирнулося? Ні. Я пішов швидше. Так наче бігло. Може, то серце? Хто 
його знає…(М. Коцюбинський). 
 
9. Поставити логічний наголос у реченнях, прочитати їх. 
Микола знайде вихід з будь-якої ситуації.  
З будь-якої ситуації знайде вихід Микола.  
Людська пам’ять допомагає зберігати та відтворювати 
інформацію.  
Він ніколи б не пішов на таке, тільки заради матері. 
Питання для самоконтролю 
1. У чому полягає вплив зовнішнього вигляду оратора на аудиторію? 
2. Як може використовуватись голос оратора при виголошенні 
промов? 
3. Чому ораторові потрібна добра дикція? 
4. Назвіть види жестів. Які з них можна використовувати при 
виголошенні промови? 
5. Чому треба контролювати дихання при виголошенні промови? 
6. Яке значення має вихід до аудиторії та вибір місця оратором? 
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 12 
(Теоретична риторика) 
 
ТЕМА: Види красномовства.  
Академічне, суспільно-політичне, церковне красномовство 
 
Теоретичні питання 
1. Академічне красномовство, його жанри, сфери застосування. 
2. Суспільно-політичне красномовство, його різновиди, особливості 
використання. 
3. Церковне красномовство, його специфічні ознаки. 
 
Література 
1. Абрамович С.Д. Риторика / С.Д. Абрамович, М.Ю. Чікарькова. – 
К., 2001. – С.110–117, 121–127. 
2. Апресян Г.З. Ораторское искусство / Г.З. Апресян. – М., 1978. – 
С.80–95, 105–108. 
3. Гурвич С.С. Основи риторики / С.С. Гурвич. – К., 1988. – С.119–
178.  
4. Мацько Л.І. Риторика / Л.І. Мацько, О.М. Мацько. – К., 2003. – 
С.197–215, 220–233. 
5. Чібісова Н.Г. Риторика / Н.Г. Чібісова, О.І. Тарасова. – К., 2003. – 
С. 57–62. 
 
Практичні завдання 
 Виконати вдома 
1. Описати будь-який предмет, явище, подію в академічному і 
суспільно-політичному красномовстві. 
Зразок:  
Академічне красномовство. ―Калина – гіллястий кущ або невелике 
дерево родини жимолостевих. Листки широкояйцевидні. Квітки 
білі, зібрані у зонтиковидний віночок. Плід – червона куляста 
кістянка. Цвіте у травні – червні. Поширена по всій території 
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України‖. 
Суспільно-політичне красномовство. ―Червона калина! Здавна 
відома вона нашому народу, в багатьох піснях оспівана. Любив і 
любить її український народ не тільки за красу, а ще й за те, що 
вона має неабиякі цілющі властивості. То ж бережімо цю чудову 
рослину!‖ 
2. Скласти міні-промову у жанрі політичної риторики на тему (за 
вибором): 
Поспішайте робити добро. 
 Я і Україна. 
 Якби президентом був я. 
3. Виписати з Біблії назви її основних частин та невеликий уривок 
(притчу) з будь-якої частини. 
4. Підготувати і прочитати молитву (за вибором). 
 
 Аудиторна робота 
1. Навести приклади академічного красномовства. 
2. Проаналізувати виступ політика, наукового чи культурного діяча 
(за вибором), охарактеризувавши тему виступу, основні тези, 
особливості мовлення. 
3. Визначити, до якого виду красномовства можна віднести подані 
теми, об’єднані поняттям ―сім’я‖: 
1). Справа про розлучення. 
2). Шлюб як святе таїнство. 
3). Моя родина. 
4). Сім’я як ланка суспільного організму. 
5). Гадюче кубло. 
6). Демографічні проблеми сучасної України. 
7). Ставлення до шлюбу між представниками різних рас та 
національностей. 
4. Визначити, до якого виду красномовства належать подані тексти. 
Довести це. 
Немає людини праведної на землі, що робила б добро і не 
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грішила, тому не клади свого серця на всякі слова, що говорять, 
щоб не чути свого раба, коли він лихословить тобі. Знає бо серце 
твоє, що багато разів також ти лихословив на інших.  
 
Виборці, що підтримують комуністів, котрі не можуть чи не 
хочуть позбутися сталінсько-брежнєвської ідеології. 
Не прагнучи обілити звинувачену К., звернемо увагу присутніх 
на обставини, що можуть пом’якшити її вину. Свідки твердять, 
що вона має лагідну вдачу, спокійна, врівноважена. 
Оратор має чітко визначити тему свого виступу і не 
відхилятися від неї. Водночас вузький знавець свого предмета 
швидко надокучить аудиторії. Отже, треба ґрунтовно знати 
фахову літературу, але загальна ерудиція, обізнаність в різних 
галузях науки допоможуть ораторові утримувати інтерес 
слухачів. 
5. Виписати слова, які вживаються у сфері академічного 
красномовства. До яких груп лексики належать слова, що 
залишилися? 
Диференціація, метафора, чкурнути, дотримуватися, файний, 
ідіот, ідіома, хронологія, читалка, фонема, природа, вуйко, вода, 
пошана, говорити. 
6. Прочитати Молитву оптійських старців. Назвати основні риси 
церковного красномовства. 
Молитва оптійських старців 
Отче, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе 
мені прийдешній день. Дай мені цілком віддатися волі Твоїй 
святій, в усякий час цього дня, в усьому настав і підтримай мене. 
Які б я не одержав звістки протягом дня, навчи мене сприйняти 
їх із спокійною душею і твердим впевненням, що на все свята воля 
Твоя. В усіх словах та справах моїх керуй моїми думками і 
почуттями. В усіх несподіванках не дай мені забути, що все 
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послано Тобою. Навчи мене прямо й розумно обходитися з 
кожною людиною, щоб не засоромити та не засмутити когось. 
Отче, дай мені сили знести утоми прийдешнього дня та всі події 
його. Керуй моєю волею і навчи мене молитись, вірити, надіятись, 
терпіти, прощати й любити. Амінь. 
 
7. Записати та прокоментувати 10 біблійних заповідей. 
8. Прочитати притчу з Біблії. У якій промові її можна доречно 
використати? 
Один чоловік мав двох синів. Прийшовши до першого, він сказав: 
“Піди, дитино, сьогодні попрацюй у винограднику”. А той 
відповів: “Добре, батьку”, – і не пішов. Прийшовши до другого 
чоловік сказав так само. А той відповів: “Я не хочу”. А потім 
покаявся і пішов. Котрий же з двох учинив волю батькову? 
(Біблія). 
9. Підготувати імпровізовану міні-промову на тему за вибором.  
Екологічні катастрофи та катаклізми.  
Останній гучний політичний скандал. 
Моє перше відвідування церкви. 
 
Питання для самоконтролю 
1. Назвіть основні риси та жанри академічного красномовства. 
2. Яких умінь і навичок вимагає від оратора академічне 
красномовство? 
3. В яких сферах діяльності функціонує суспільно-політичне 
красномовство? 
4. Чи можна вважати, що політичне красномовство є ознакою лише 
сучасної цивілізації? 
5. Охарактеризуйте стан політичного красномовства в сучасній 
Україні. 
6. Назвіть основний жанр церковного красномовства. 
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 13 
(Теоретична риторика) 
 
ТЕМА: Види красномовства.  
Судове, соціально-побутове красномовство 
         
Теоретичні питання 
1. Особливості судового (юридичного) красномовства. 
2. Загальна характеристика соціально-побутового    красномовства. 
3. Види соціально-побутової риторики: 
а) епідейктичні (похвальні) промови; 
б) євхаристичні (подячні) промови; 
в) промови з певної нагоди (вітальні,  прощальні, тости). 
4. Анекдот як жанр соціально-побутового красномовства. 
     
Література 
1. Абрамович С.Д.. Риторика / С.Д. Абрамович, М.Ю. Чікарькова. – 
К., 2001. – С. 117–120, 127– 130. 
2. Гурвич С.С. Основи риторики / С.С. Гурвич. – К., 1988. – С. 179–
215. 
3. Мацько Л. І. Риторика / Л.І. Мацько, О.М. Мацько. – К., 2003. – 
С. 190–197, 215–216. 
4. Молдован В.В. Судова риторика / В.В. Молдован.  – К., 1996. 
5. Сагач Г.М. Золотослів / Г.М. Сагач. – К., 1993. – С. 296. 
6. Чібісова Н.Г. Риторика / Н.Г. Чібісова, О.І. Тарасова. – К., 2003. – 
С. 57–62. 
 
Практичні завдання 
 
Виконати вдома 
1. Скласти ювілейну (похвальну) промову (за вибором): ювілей 
особи, ювілей організації (факультету, університету). 
2. Написати подячну промову (за вибором): учителям з нагоди 
закінчення школи; у зв’язку з одержанням нагороди. 
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3. Скласти промову з певної нагоди (за вибором): вітальну, прощальну, 
тост. 
4. Підібрати і записати 3 анекдоти, які можна доречно використати у 
соціально-побутовому красномовстві. 
 
Аудиторна робота 
1. Прочитати і проаналізувати захисну промову адвоката Ф.Плевако. 
 
Сила Плевако 
Старенька вкрала бляшаний чайник, вартістю дешевше 
п’ятдесяти копійок. Вона... підлягала суду присяжних. За нарядом, або 
так, з примхи, захисником старенької виступив Плевако. Прокурор 
вирішив завчасно паралізувати вплив захисної промови Плевако й сам 
висловив усе, що можна було сказати на захист старенької: бідна 
старенька, тяжкі злидні, крадіжка незначна, підсудна викликає не 
обурення, а лише жаль. Але – власність є священною, весь наш 
громадянський благоустрій тримається на власності, якщо ми 
дозволимо людям хитати її, тоді країна загине. 
Встав Плевако: 
– Багато лиха, багато випробувань довелося вистраждати Росії за 
її більш як тисячолітнє існування. Печеніги мордували її, половці, 
татари, поляки. Дванадесят мов звалилися на неї, захопили Москву. Усе 
витерпіла, усе подолала Росія, лише міцніла й зростала від випробувань. 
Але тепер, тепер... Старенька вкрала старий чайник ціною у тридцять 
копійок. Цього Росія вже, звичайно, не витримає, від цього вона загине 
безповоротно. 
Виправдали (В. Вересаєв). 
2. Риторична гра ―Суд‖. Розіграти розгляд судової справи за вибором 
(хабар, крадіжка, розлучення) за участю судді, прокурора, 
адвоката, підсудного, свідків 
3. Записати формули мовленнєвого етикету, які варто вжити на 
початку та в кінці промови. 
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Види 
красномовства 
Початок 
промови 
Закінчення 
промови 
Академічне   
Політичне   
Юридичне   
Церковне   
Соціально-побутове   
 
4. Скласти похвальну промову, присвячену людині або предмету, що 
вам подобається. 
5. Скласти похвальну промову нашому університету. 
6. Записати заклики (гасла), які можуть бути використані у 
наступних ситуаціях: 
– виступ на мітингу на захист довкілля; 
– доповідь на зборах на честь Дня незалежності України; 
– промова на ювілейному вечорі професора; 
– виступ адвоката в суді; 
– Великодня церковна проповідь; 
– реклама мобільного зв’язку. 
7. Риторичне завдання: Вас запросили у дитячий садок на святковий 
ранок ―Україна – рідний край‖. Яке вітальне слово ви скажете? 
8. Розкрийте значення прислів’їв. Як можна доречно використати їх 
у промові ―Риторика в житті людини‖? 
Наговорити чотири міхи гречаної вовни, та всі неповні. 
Умій сказати, умій і замовчати. 
Слово старше, ніж гроші. 
Не кажи – не вмію, а кажи – навчуся. 
Добре слово варте завдатку. 
Умієш говорити – умій і слухати. 
Що скаже – неначе зав’яже. 
9. Написати привітальну листівку до Новорічних та Різдвяних свят. 
10. Написати анонс своєї улюбленої передачі. 
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Питання для самоконтролю 
1. Назвіть основні риси судового красномовства. 
2. Хто із учасників судового процесу виступає з промовою? 
3. Коли виникла судова риторика? 
4. У яких сферах функціонує соціально-побутове красномовство? 
5. Яку роль у соціально-побутовому красномовстві відіграє гумор? 
6. Назвіть основні жанри соціально-побутового красномовства. 
 
 
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ  №  14 
(Практична риторика) 
ТЕМА: Психориторика. Тестування. Модульний контроль 
 
Практичні завдання 
1. Виконати психориторичні тести (1–7), проаналізувати відповіді. 
2. Модульний контрольний тест з риторики. 
 
Психориторика передбачає психологічну діагностику особистості 
з метою виявлення комунікабельності, самооцінки, риторичних 
здібностей. Психодіагностика проводиться шляхом тестування. 
1. Тест “Стиль спілкування” 
Якщо жоден з варіантів вас не влаштовує, переходьте до наступного 
питання. 
1. Чи схильні ви шукати шляхи примирення після конфлікту: 
а) завжди;  
б) інколи; 
в) ніколи. 
2. Як ви поводите себе в критичній ситуації?  
а) відчуваю роздратування; 
б) зберігаю повний спокій; 
в) втрачаю самовладання. 
3. Яким вважають вас друзі: 
а) самовпевненим і заздрісним; 
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б) дружелюбним; 
в) спокійним і доброзичливим. 
4. Як прореагуєте, якщо вам запропонують нову відповідальну 
посаду: 
а) прийму її з деяким побоюванням; 
б) погоджусь без вагань; 
в) відмовлюсь заради власного спокою. 
5. Що подумаєте, якщо посада, яку ви хотіли зайняти, дісталася 
іншому: 
а) і навіщо я псував нерви; 
б) очевидно, ця людина більше потрібна начальству; 
в) може це мені вдасться наступного разу. 
6. Як ви будете себе поводити, якщо хтось із друзів без дозволу 
візьме з вашого столу папір:  
а) видам йому ―по перше число‖; 
б) змушу повернути; 
в) запитаю, чи не треба йому ще чогось. 
7. Що ви скажете підлеглому, з яким зіткнулись у дверях: 
а) вибачте, це моя провина; 
б) нічого страшного, дрібниці; 
в) а уважнішим ви не можете бути. 
8. Як ви будете поводити себе, якщо ви потрапили в шляховий затор 
і запізнилися на важливу нараду: 
а) буду нервувати; 
б) спробую викликати поблажливість у начальства; 
в) засмучусь. 
9. Якими словами зустрінете жінку (чоловіка), якщо вона (він) 
повернулась (повернувся) з роботи пізніше звичайного: 
а) що тебе так затримало; 
б) де ти тиняєшся допізна; 
в) я уже почала (почав) хвилюватися. 
10.  Як ви поводите себе за кермом автомобіля: 
а) намагаюсь обігнати машину, яка ―показала мені хвоста‖; 
б) не реагую, коли мене обганяють; 
в) мчу з такою швидкістю, що ніхто мене не може наздогнати. 
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11.  Якими вважаєте свої погляди на життя: 
а) збалансованими;  
б) легковажними;  
в) вкрай жорсткими. 
12.  Що ви робите у разі невдачі якогось починання: 
а) намагаюсь звалити вину на когось; 
б) змиряюсь; 
в) буду обачливішим на майбутнє. 
13.  Як ви реагуєте на негативну статтю про сучасну молодь: 
а) пора заборонити молоді вести себе розпутно; 
б) необхідно створювати умови для організованого культурного  
     життя молоді; 
в) і чому ми панькаємося з молоддю. 
14.  Які почуття ви переживаєте, коли дивитесь фільм жахів: 
а) страх; б) нудьгу; в) одержую справжнє задоволення. 
15.  Як ви ставитесь до своїх спортивних успіхів: 
а) обов’язково намагаюсь виграти; 
б) ціную задоволення знов відчути себе молодим; 
в) серджусь, якщо програю. 
16.  Як вчините, якщо вас погано обслужили в ресторані: 
а) терпітиму, щоб запобігти скандалу; 
б) викличу метрдотеля, і зроблю йому зауваження; 
в) піду до директора зі скаргою. 
17.  Як вчините, якщо вашу дитину образили в школі: 
а) поговорю з вчителем; 
б) вчиню скандал батькам кривдника; 
в) пораджу дитині ―давати здачі‖. 
18.  Яка ви людина: 
а) звичайна; б) самовпевнена; в) наполеглива. 
19.  Якою буде ваша реакція на газетну статтю про хуліганство серед 
молоді. 
а) коли ж врешті-решт будуть вжиті конкретні заходи;  
б) треба було б за це суворо карати; 
в) не можна ж усе звалювати на молодь, винні і вихователі. 
20.  Яка тварина вам більше подобається: 
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а) тигр; 
б) домашня кішка; 
в) ведмідь. 
 
Варіант 
відповіді 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 
1
1 
1
2 
1
3 
1
4 
1
5 
1
6 
1
7 
1
8 
1
9 
2
0 
А 1 2 3 2 3 2 1 3 2 2 1 3 3 1 2 1 1 1 2 3 
Б 2 1 2 3 2 3 2 1 3 1 2 2 1 2 1 2 3 3 3 1 
В 3 3 1 1 1 1 3 2 1 3 3 1 2 3 3 3 2 2 1 2 
Ключ 
Якщо ви не змогли вибрати відповідь із запропонованих варіантів, 
то за це запитання бали не зараховуються. 
До 34. До критики знизу ви ставитесь доброзичливо, критики 
зверху –побоюєтесь. Занадто миролюбні, причина цього – недостатня 
впевненість у своїх силах. Вам необхідно бути більш рішучим. 
35–44. Ви помірно агресивні, до критики ставитесь доброзичливо, у 
вас достатньо честолюбства, успіх у житті вам забезпечено. 
Більше 45. Ви надмірно агресивні і неврівноважені, нерідко буваєте 
надто жорстокими до людей. Досягаючи успіху в певній галузі, можете 
пожертвувати інтересами інших. Критику зверху сприймаєте, критику 
знизу переслідуєте. Так вам важко буде досягти успіху. Більше уваги і 
доброзичливості до оточуючих! Прислуховуйтесь до їхньої думки – 
вони багато в чому праві. 
2. Тест “Пізнай себе” 
1. Чи вносите ви у свій одяг суттєві зміни, якщо мода докорінно 
змінюється? 
а) доводиться так робити;  
б) ні, тому що я одягаюся не за рекомендаціями журналів мод, а 
відповідно до власної індивідуальності;  
в) дуже мало, скільки переймаюся лише тим, що мені 
подобається. 
2. Ви хороший сперечальник?  
а) так, найчастіше моя думка перемагає;  
б) часто визнаю, що має рацію співрозмовник;  
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в) ні, тому що я впевнений(а) в своїй правоті. 
3. Чи довіряєте ви думці інших про людину, котру не знаєте?  
а) залежно від того, хто висловлює цю думку; 
б) ні, тому що довіряю лише тому, у чому сам(а) переконаний(а). 
4. Чи трапляється так, що вам подобається телепередача, яка не 
подобається іншим? 
а) звичайно, наші думки не завжди збігаються; 
б) здебільшого ми одностайні; 
в) навіть коли так трапляється, то найчастіше мене переконують 
у тому, що я не маю рації. 
5. Якщо вам дорікають за вчинок, чи змінюєте свою поведінку? 
а) ні, не змінюю; 
б) залежно від того, у якому тоні це сказано; 
в) якщо докір справедливий, звичайно, змінюю. 
6. Чи можете ви рівно писати на не розлінійованому папері? 
а) ні, не можу писати навіть на розлінійованому; 
б) ні, рядки виходять кривими; 
в) можу. 
7. Чи підтримуєте ви дружні стосунки з непопулярною у вашому 
колективі (у студентській групі, на роботі) людиною? 
а) ні, чому той, кого не люблять, повинен бути мені приємним; 
б) так, якщо він мені симпатичний; 
в) так, і навіть тому, що відчуваю, як він потребує мого захисту. 
8. Більше чи менше вам подобаються будинки у старовинному стилі 
тепер, ніж п’ять років тому? 
а) більше; б) менше; в) однаково. 
9. Чи має, на вашу думку, кожна плітка основу? 
а) ні; 
б) іноді в плітці є доля правди; 
в) диму без вогню не буває. 
10.  Чи подобається вам одяг, який раніше ви не любили, але багато 
хто його хвалить? 
а) так, можливо, інші бачать краще за мене; 
б) ні, тому що в будь-якому разі я почуваюся в ньому незатишно; 
в) залежно від того, наскільки я довіряю тому, хто хвалить. 
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11.  Чи вважаєте ви правильним те, що кінокритики пишуть в 
рецензіях на фільм? 
а) так, оскільки той, хто пише, здебільшого професіонал; 
б) іноді й професіонали помиляються; 
в) не можна впадати в крайнощі. 
12.  Коли на роботі неприємності, чи схильні ви увечері вдома 
сперечатися щодо них? 
а) лише в тому разі я дійсно сперечаюся; 
б) ні, за таких обставин я намагаюся уникати подібних випробувань; 
в) моя поведінка вдома не залежить від обставин на роботі. 
13.  Чи боретеся ви за свої переконання, коли це не подобається 
комусь із ваших колег по роботі (навчанню)? 
а) якщо варто це робити, то звичайно; 
б) залежно від того, проти кого треба боротися; 
в) ні. 
14.  Коли ви помічаєте, що ваші товариші по роботі (навчанню) багато 
собі дозволяють, як ви чините? 
а) дозволяю собі те саме; 
б) не звертаю уваги; 
в) роблю так, як мені найвигідніше. 
15.  Коли сидите вдома з книжкою біля вікна у негоду, про що 
думаєте? 
а) як добре вдома! б) погано, що дощить; в) чудова книга! 
 
Бали за відповіді 
1. а = 8, б = 2, в = 5;  6. а = 5, б = 10, в = 0;      11. а = 10, б = 0, в = 5; 
2. а = 3, б = 9,  в = 7;  7. а = 2, б = 10, в = 3;     12. а = 0, б = 10, в = 5; 
3. а = 5, б = 10, в = 0;  8. а = 9, б = 1, в = 5;     13. а = 1, б = 7, в = 9; 
4. а = 5, б = 9, в = 8;   9. а = 0, б = 5, в = 10;     14. а = 8, б = 1, в = 5; 
5. а = 0, б = 2, в = 5;  10. а = 9, б = 0, в = 6;     15. а = 8, б = 10, в = 2. 
Ключ  
Менше 40 балів. Що б не трапилося, ви твердо стоїте на ногах, 
залишаєтеся при власній думці. На вас не позначаються ні погода, ні не 
щастя, ні конфлікти. Ви завжди знаєте, чого хочете, і наполягаєте на 
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своєму. А коли зустрічаєте опір – тим паче! З такою рішучістю ви 
багато чого досягнете. Однак боротися треба лише за гідні цілі! 
Від 41 до 90 балів. Вами керують не емоції, а раціоналістичні 
міркування. Ви все тверезо обмірковуєте, а коли необхідно, дотримуєтеся 
принципу: ―Поступається той, хто розумніший‖. Однак коли вважаєте 
справу важливою, відстоюєте свою точку зору. У вас стійкі життєві 
принципи, які ви, однак, можете модифікувати відповідно до життєвих 
обставин і вимог здорового глузду. 
Більше 90 балів. Можливо, ваша поступливість надмірна? Чи 
замислюєтеся ви над причинами? Ви не можете відстояти свою думку 
чи не хочете? Надалі намагайтеся аналізувати, чи варто у певній 
ситуації поступатися своїми переконаннями. 
 
3. Тест “Чи володієте ви аудиторією” 
1. Чи потребуєте ви детальної підготовки до виступу залежно від 
складу аудиторії, навіть якщо неодноразово виступали на цю 
тему? 
2. Чи відчуваєте спустошення і різке зниження працездатності після 
виступу? 
3. Чи хвилюєтеся перед виходом на трибуну настільки, що повинні 
заспокоювати себе? 
4. Чи завжди розпочинаєте виступ однаково? 
5. Ви приходите задовго до початку виступу? 
6. Чи потребуєте ви три-п’ять хвилин, щоб встановити первинний 
контакт з аудиторією? 
7. Чи прагнете виступати, чітко дотримуючись плану виступу? 
8. Чи любите рухатися під час виступу? 
9. Чи відповідаєте на записки із запитаннями під час виступу, не 
групуючи їх? 
10.  Чи дозволяєте собі жартувати під час промови? 
Ключ до тесту 
Якщо ви відповіли однозначно ―так‖ на всі запитання тесту, ви 
володієте індивідуальним стилем виступів. 
Позитивні відповіді на запитання 1, 4, 5, б, 7, 9 і негативні на інші 
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свідчать про те, що ви належите до авторитарного типу; якщо навпаки – 
до демократичного. 
Якщо ви відповіли ―ні‖ на питання 2, 3, 5, це означає, що у вас 
сильний тип нервової системи. Відповіді ―ні‖ на питання 1, 4, 6 і 10 
свідчать про вашу емоційність. 
Якщо з’ясувалося, що ви належите до першого авторитарного типу, 
не намагайтеся наслідувати манери другого типу – нічого не вийде! Ви 
повинні так опрацювати свою тему, щоб передбачити все, що 
стосується композиції, змісту і мови, скласти деталізований конспект, 
навіть якщо й не збираєтеся ним користуватися. Людині 
демократичного типу необхідно, перед тим як вийти на трибуну, 
максимально контролювати свої поведінку, міміку, жестикуляцію, щоб 
зберегти оригінальну манеру спілкування з аудиторією. 
 
4. Тест “Чи вмієте ви слухати опонента?” 
(Відповідайте “так” або “ні”) 
1. Чи чекаєте ви нетерпляче, поки інший скінчить говорити та дасть 
вам можливість висловитися? 
2. Чи не поспішаєте ви прийняти рішення до того, як дослухали 
співбесідника до кінця? 
3. Чи не заважають вам ваші емоції слухати співбесідника? 
4. Чи не чуєте ви лише те, що вам подобається? 
5. Чи не відволікаєтеся ви в той час, коли говорять інші? 
6. Чи не запам’ятовуєте ви замість основних моментів бесіди 
другорядні? 
7. Чи певне упередження не заважає вам слухати співбесідника? 
8. Чи припиняєте ви слухати, коли виникають якісь труднощі в 
спілку ванні з співбесідником? 
9. Чи займаєте ви відкрито негативну позицію, коли слухаєте? 
10.  Чи не прикидаєтеся ви часом, ніби слухаєте? 
11.  Чи ставите ви себе на місце того, хто говорить, аби зрозуміти, що 
примусило його сказати це? 
12.  Чи берете ви до уваги, що ви та ваш співбесідник можете 
обговорювати не одне й те саме питання? 
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13.  Чи спостерігаєте ви, що для вас та того, хто з вами говорить, 
слова можуть мати різний зміст? 
14.  Чи робите ви спроби з’ясувати: дійсно суперечка викликана 
різними поглядами чи різною постановкою питання? 
15.  Чи уникаєте ви дивитися в обличчя співбесідникові, коли 
слухаєте? 
16.  Чи виникає у вас непереборне бажання перебити співбесідника, 
зробивши за нього висновок? 
Контрольні відповіді:  1, 2, 3, 4, 5, б, 7, 8, 9, 10 – “ні”; 
11, 12, 13, 14,15, 16 – “так”. 
Ключ  
Якщо співпало менше 8 – ви не вмієте слухати; 9–12 – ви ―середній‖ 
слухач; 13–14 – ваш рівень як слухача вищий за середній; 15–16 – це 
високий рівень. 
 
5. Тест “Наскільки ви гнучкі у стосунках з людьми?” 
 
(Відповідайте “так” чи “ні”) 
1. Іноді Ви відчуваєте, що сперечаєтеся тільки заради бажання 
посперечатися?  
(Так – 1, ні – 0) 
2. Якщо Ваша думка не збігається з думкою Ваших батьків, ви: 
погоджуєтеся з ними (0), залишаєтеся при своїй думці (1). 
3. Красиві та урочисті старовинні обряди обов’язково треба 
зберігати? (Так  – 1, ні – 0) 
4. Ви дотримуєтеся прабатьківських традицій?  
(Так – 0, ні – 1) 
5. Здібності та риси характеру, успадковані від батьків, є важливими 
в житті?  
(Так – 0, ні – 1) 
Ключ  
5 балів: у Вас різнобічні інтелектуальні інтереси, Ви прагнете 
бути в курсі всього, Вам притаманне критичне мислення та терпимість 
до протиріч.  
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4 бали: Ви прагнете до гнучкості у стосунках з людьми, але Вам 
це не завжди вдається – до деяких людей Ви не здатні проявити 
гнучкість. 
3 бали та менше: Ви консервативні, усе нове сприймаєте 
найчастіше негативно, воно Вас дратує. Нерідко Ви вдаєтеся до 
повчань, зауважень, що не зовсім подобається співрозмовникам. Слід 
пам’ятати, що все змінюється, і не обов’язково в гірший або кращий бік 
– просто стає іншим. Не виставляйте оцінки і не давайте порад, якщо 
Вас про це не просять, і Ви побачите, наскільки приємнішим стало 
Ваше спілкування. 
 
6. Тест “Чи задоволені ви собою” 
 
1. Чи мрієте ви народитися заново та почати життя з самого початку? 
(Так – 4, ні – 16) 
2. Чи є у вас хобі? 
(Так – 18, ні – 5) 
3. Якщо ваша робота не ладиться, чи можете ви сказати: ―Таке може 
трапитися лише зі мною‖? 
(Так – 6 бали, ні – 12) 
4. Чи радієте ви, дізнавшись, що вам хтось заздрить? 
(Так – 16, ні – 2) 
5. Чи страждає ваше самолюбство, коли хто-небудь відгукнеться про 
вас як нудну, несимпатичну людину? 
(Так – 3, ні – 12) 
6. Чи знаходите ви втіху, дізнавшись, що з вашим знайомим 
трапилися ті ж неприємності, що й із вами? 
(Так – 18, ні – 5) 
7. Переживаєте ви, переконавшись, що якась справа йде значно 
краще без вашої участі? 
(Так – 2, ні – 16) 
8. Чи часто у вам з’являється бажання виграти велику суму? 
(Так – 4, ні – 20) 
9. Чи прискорюється ваш пульс, коли ви дізнаєтесь, що ваші родичі 
або друзі зробили дорогу покупку? 
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 (Так – 1, ні – 12) 
10.  Ви любите висловлюватися в присутності великої кількості 
людей? 
(Так – 16, ні – 3) 
 
Ключ 
Більше 120 балів: ви дуже задоволені собою. Але думається, що 
вам не вистачає здорової самокритичності, здатності до реальної 
самооцінки. Спробуйте тверезо розібратися та оцінити цю обставину з 
допомогою друзів і близьких. 
60 – 120 балів: ви достатньою мірою впевнені в своїх силах, але 
повністю позбавлені надмірної самозакоханості. 
Менше 60 балів: ви собі не подобаєтесь? Візьміть себе в руки і 
порозмірковуйте. Не виключено, що ви просто недооцінюєте себе. 
 
7. Тест “Вас люблять чи ледь терплять” 
Дайте відповідь “так”, якщо згодні з твердженням, і “ні”, якщо не 
згодні. 
1. Ні на секунду протягом дня ви не забуваєте, що вас ретельно 
оцінюють оточуючі. 
2. У людини повинно бути достатньо розвинуте почуття 
незалежності, щоб обговорювати з друзями те, що навряд вони 
вважають цікавим. 
3. Необхідно зберігати гідність навіть тоді, коли існує спокуса 
вчинити інакше. 
4. Якщо людина помічає помилки в мові інших, їх потрібно 
виправляти. 
5. Зустрічаючись із незнайомцем, потрібно виявити всю свою 
ерудованість, почуття гумору, щоб справити на нього враження. 
6. Якщо під час знайомства ви не почули ім’я людини, треба 
попросити її назватися ще раз. 
7. Ви впевнені, що вас поважають за те, що ви ніколи не дозволяєте 
жартувати над собою. 
8. Ви повинні завжди бути насторожі, інакше хтось поставить вас у 
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смішне становище. 
9. Зустрічаючись із гострою на язик людиною, краще не вступати з 
нею в змагання, а вийти з розмови. 
10.  Людина повинна намагатися, щоб її настрій відповідав настрою 
компанії. 
11.  Слід завжди допомагати людям, бо колись може знадобитися їхня 
допомога. 
12.  Не варто надавати багато послуг іншим, тому що мало хто їх 
оцінює. 
13.  Краще, якщо інші залежать від вас, а не ви – від них. 
14.  Справжній друг завжди намагається допомогти друзям. 
15.  Людина повинна виставляти напоказ свої кращі якості, щоб її 
гідно оцінили. 
16.  Якщо в компанії розповідають анекдот, який ви вже чули, ви 
повинні зупинити оповідача. 
17.  Якщо в компанії розповідають анекдот, який ви вже чули, ви 
посміхаєтеся над ним разом із іншими. 
18.  Вас запросили до друга, але вам не хочеться йти. Тому ви 
пошлетесь на головний біль і т.п. 
19.  Ви вважаєте, що близькі люди повинні робити так, як найкраще 
для вас, навіть якщо вони цього не хочуть. 
20.  Люди не повинні вперто та наполегливо захищати свої 
переконання кожного разу, як хтось висловить протилежну думку. 
Бали 
За кожну відповідь, яка співпадає з правильною, нарахуйте собі 5 
балів. Правильні відповіді ―так‖ – на твердження 6, 13, 14, 20; ―ні‖ – на 
всі інші. Підрахуйте бали. 
Ключ  
85 – 100 – оточуючі дуже вас люблять. 
І75 – 80 – до вас ставляться добре. 
65 – 70 – вас терплять. 
0 – 60 – до вас відчувають велику неприязнь. 
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8. Етикет-тест 
Можливо, у відповідних ситуаціях ви не допускаєте помилок. 
Можливо, ви помічали їх у поведінці інших. Перевірте, наскільки 
правильні ваші знання. 
(Дайте відповіді “так” або “ні”, а потім перевірте правильні 
відповіді) 
1. Можна не завжди застібати двобортний піджак. 
2. Якщо телефонна розмова перервалася, передзвонити має особа, 
яка зателефонувала. 
3. Для того, щоб показати офіціанту, що ви не бажаєте більше пити 
вино, слід перевернути келих догори ніжкою. 
4. Подібна форма представлення є правильною: ―Пане начальнику, 
дозвольте представити вам клієнта нашої фірми, пана 
Нечипоренка‖. 
5. Хліб розділяється на маленькі шматочки ножем. 
6. Вибираючи робочий одяг, варто брати до уваги клімат місцевості. 
7. Слід уникати безособових формул ―Шановний пане / Шановна 
пані‖ для привітання. 
8. Чоловік повинен дочекатися, поки жінка протягне руку для 
потискання. 
9. Вважається неввічливим, грубим, якщо компанія / фірма 
використовує автовідповідач. 
10.  Листи-подяки необхідно друкувати. 
11.  У скромному / недорогому ресторані френч-фрайз можна їсти 
руками. 
12.  При зустрічі з новою людиною доречними темами для розмови 
будуть:  
 а) ваше здоров’я; б) складні проблемні питання; в) поточні події. 
13.  Який процент інформації, котру ви несете, сприймається 
оточуючими через ваш зовнішній вигляд?  
 а) 30 %; б) 55 %; в) 75 %. 
14.  На важливу пошту відповідь дається протягом:  
 а) 48 годин; б) чотирьох днів; в) одного тижня. 
15.  Хто проходить першим через двері, що обертаються?  
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 а) господар: б) гість. 
16.  Найкращим варіантом розсадки під час ділового засідання для 
осіб, які мають протилежні погляди, є розміщення їх через стіл 
один проти одного. 
Відповіді на етикет-тест 
1. Ні. Двобортний піджак не ―сидить‖, а тому і не виглядає добре, 
якщо він не застібнутий. При цьому має бути застібнутим і 
внутрішній ґудзик. 
2. Так. Якщо розмова перервалася, особа, яка зателефонувала, 
повинна передзвонити знову. 
3. Ні. Для того, щоб показати офіціанту, що ви не бажаєте більше 
вина, ви можете: а) сказати ―Ні, дякую‖, якщо ситуація дозволяє 
це зробити; б) заперечливо похитати головою – ―Ні‖; в) покласти 
пальці на край келиха. 
4. Ні. Насправді усе має відбуватися навпаки. Прийнятою, 
правильною формою представлення буде: ―Пане Нечипоренку 
(клієнт фірми), дозвольте представити Вам пана начальника‖. 
5. Ні. Хліб розділяють на маленькі шматочки руками (розламують). 
6. Так. Добираючи робочий одяг, розумно брати до уваги клімат 
місцевості. 
7. Так. При привітанні варто використовувати ім’я особи. 
8. У ситуаціях, які передбачають рукостискання, чоловік не повинен 
чекати, поки жінка першою подасть руку. Винятки становлять 
випадки, коли перед чоловіком жінка, старша його за віком або за 
посадою. 
9. Ні. Автовідповідач – прийнятний технічний засіб комунікації між 
компаніями / фірмами. Він допомагає уникнути дзвінків без 
відповіді. 
10.  Ні. Листи-подяки слід писати від руки. Це стосується і листів-
подяк, які надсилаються після проходження ділового інтерв’ю. 
11.  Ні. Навіть у скромному (недорогому) ресторані френч-фрайз слід 
їсти виделкою, за необхідності розділяючи окремі шматочки на 
менші. 
12.  в). Поточні події стануть доречною темою для розмови при 
зустрічі з новою людиною. 
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13.  б). 55 % інформації, яку ви передаєте, сприймається через ваш 
зовнішній вигляд. 
14.  а). Відповідь на важливу пошту повинна даватися протягом 48 
год. 
15.  а). Через двері, які обертаються, першим проходить господар 
тому, що знає куди ви (він і гість) направляєтесь. 
16. Ні. Якщо особи, які мають протилежні погляди, сидять за столом 
один проти одного, ситуація тільки загострюється. Розміщення 
опонентів вздовж однієї сторони столу допоможе зменшити 
напруженість між ними. 
 
 
ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ  №  15 – 16 
(Практична риторика)  
ТЕМА: Виступи ораторів (захист рефератів). 
       Аналіз виступів 
 
Хід роботи 
1. Виступ за темою реферату (8–10 хв.): 
а) оголошення теми (під запис); 
б) основні положення (під запис). 
2. Запитання аудиторії і відповіді промовця. 
3. Виступ рецензента.  
4. Відповіді на зауваження рецензента. 
5. Обговорення виступу. 
6. Заключне слово промовця. 
  У кінці заняття кожен студент здає реферат і  рецензію. 
 
Схема аналізу промови 
1. Відповідність теми змісту. 
2. Дотримання структури тексту (вступ, головна частина, висновки). 
3. Володіння матеріалом. 
4. Культура мовлення оратора: 
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– правильність (наголос, вимова, слововживання, побудова 
речень); 
– ясність, точність, чистота; 
– багатство і образність (використання художніх засобів); 
– стислість і доречність; 
– техніка мовлення (голос, дикція, темп). 
5. Використання невербальних засобів (міміка, жести, зовнішній 
вигляд). 
6. Контакт оратора з аудиторією: 
– активізація уваги; 
– реакція слухачів. 
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ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 
ТА ЕКЗАМЕНУ  
 
1. Риторика як наука і навчальна дисципліна. Предмет, мета, 
завдання риторики. 
2. Зв’язок риторики з іншими дисциплінами. 
3. Основні розділи класичної риторики. 
4. Красномовство у Стародавньому Світі. 
5. Античне ораторське мистецтво (Давня Греція). 
6. Розвиток красномовства в Давньому Римі. 
7. Видатні оратори Давньої Греції та Риму. 
8. Розвиток європейського красномовства в ХІХ – ХХ ст. 
9. Красномовство в Київській Русі. 
10. Риторика в Києво-Могилянській академії. 
11.  Українське красномовство. 
12.  Розвиток риторики в сучасний період. 
13.  Видатні українські оратори. 
14.  Роль красномовства в сучасному суспільстві. 
15.  Закони красномовства. 
16.  Усні жанри публічних виступів. 
17.  Письмові жанри красномовства. 
18.  Форми публічних виступів. 
19.  Академічне красномовство. 
20.  Політичне красномовство. 
21.  Соціально-побутове красномовство. 
22.  Судове красномовство. 
23.  Церковне красномовство. 
24.  Типи промов за способом виголошення. 
25.  Імпровізовані промови. 
26.  Етапи підготовки промови. 
27.  Структура тексту промови. 
28.  Способи викладу основної частини промови (оповідь, опис, 
роздум). 
29.  Мовні засоби красномовства. 
30. Фонетичні засоби художніх текстів. 
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31.  Лексичні засоби красномовства. 
32.  Синтаксичні засоби красномовства. 
33.  Стилістичні засоби красномовства. 
34.  Риторичні тропи. 
35.  Риторичні фігури. 
36.  Невербальні засоби красномовства. 
37.  Оратор і аудиторія. Прийоми встановлення контакту з 
аудиторією. 
38.  Роль інтонації, голосу, темпу, тембру при виголошенні промов. 
39.  Роль міміки та жестів при виголошенні промов. 
40.  Зовнішня культура оратора. 
41.  Красномовство і культура мовлення. 
42.  Композиція промови. 
43.  Мовленнєвий етикет, його функції. 
44.  Формули мовленнєвого етикету. 
45.  Правила ведення діалогу, телефонної розмови. 
46.  Роль риторики у професійній діяльності педагога, психолога. 
 
 
САМОСТІЙНА РОБОТА 
Самостійна робота студентів є важливою складовою вивчення 
курсу ―Основи красномовства‖. 
Самостійна робота передбачає: 
– вивчення теоретичних питань до кожної теми; 
– опрацювання питань для самоконтролю; 
– виконання практичних завдань; 
– виступи з промовами; 
– читання віршів; 
– написання міні-творів; 
– написання і захист реферату; 
– написання рецензії до реферату. 
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СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ 
 
1. Практичні домашні завдання. 
28 б. (2б.×14) 
2. Аудиторна робота (відповіді на теоретичні питання, доповнення, 
виконання практичних завдань) 
18 б. (від 1 до 5) 
3. Виступи з промовами  
5 б (від 1 до 5) 
4. Читання віршів 
5 б (від 1 до 5) 
5. Підготовка реферату 
 написання і захист – 10 б. 
 написання рецензії – 2 б. 
 запитання до промовця – 1 б 
6. Модульна контрольна робота – 5 б. 
 
За рішенням кафедри студентам, які брали активну участь у науково-
дослідній роботі – роботі конференцій, студентських наукових гуртків та 
проблемних груп, підготовці публікацій, були учасниками олімпіад, 
конкурсів тощо можуть нараховуватися додаткові бали: до 5 балів. 
Студент, який не з’являвся на заняття (з поважних причин, 
підтверджених документально), а отже, не мав поточних оцінок, має 
право повторно пройти поточний контроль під час консультацій. На 
консультаціях студент може відпрацювати пропущені семінарські 
заняття, захистити реферати, а також ліквідувати заборгованості з інших 
видів навчальної роботи. 
 
 
ПІДСУМКОВИЙ (СЕМЕСТРОВИЙ) КОНТРОЛЬ 
З дисципліни “Основи красномовства” передбачена така форма 
семестрового контролю, як екзамен, який проводиться наприкінці 
семестру.  
Першим етапом семестрового контролю є визначення підсумкової 
семестрової модульної оцінки як суми підсумкових оцінок, отриманих 
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за результатами засвоєння всіх модулів. 
Підсумкова кількість балів із дисципліни (максимум 60 балів) 
визначається як сума балів поточного, модульного контролю, самостійної 
роботи та відповідає підсумковій семестровій модульній оцінці.  
Екзамен – це форма підсумкового контролю для перевірки та 
оцінювання отриманих студентами знань, умінь і ступеня опанування 
ними практичних навичок, а також розвитку творчого мислення в межах 
вимог програм навчальної дисципліни і проводиться під час 
екзаменаційної сесії. 
Оцінювання здійснюється за бальною системою. Форма проведення 
семестрового контролю – комбінована (усна, письмова).  
Екзаменаційна оцінка (кількість балів) визначається за 
результатами виконання екзаменаційного завдання. Максимальна 
кількість балів – 40. 
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www.nbuv.gov.ua Національна бібліотека України 
ім. І.І. Вернадського 
www.britannica.com Он-лайн енциклопедія «Британіка» 
www.uk.wikipedia.org  Україномовна версія он-лайн 
енциклопедія «Вікіпедія» 
http:// www. 
radislavgandapas.com. 
Учимся виступать публично 
(видеофильм)  
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Додаток 1 
ТЕМАТИКА ПРОМОВ 
1. ―Багато говорити і багато сказати не одне й те саме‖ (Софокл). 
2. ―Буду я навчатись мови золотої‖ (А. Малишко). 
3. ―Вмирає все в душі, та не вмирає слово‖ (А. Малишко). 
4. ―Добре, хто добре говорить, але краще, хто добре слухає‖ 
(Емерсон). 
5. ―Життя без книг – це хата без вікна‖ (Д. Павличко). 
6. ―Заговори, щоб я тебе побачив‖ (Сократ). 
7. ―Захочеш – і будеш‖ (О. Ольжич). 
8. ―Книги – ріки, що наповнюють Всесвіт‖ (Я. Мудрий). 
9. ―Кожна людина – явище космічного масштабу‖ (В. Черняк 
10. ―Краща у світі мета – стати хорошою людиною‖ (Цицерон). 
11. ―Мова – це доля народу‖ (О. Гончар). 
12. ―О слів жорстока і солодка влада! Не обпечись на їхньому вогні‖ 
(Б. Олійник). 
13. ―Обов’язок оратора –  говорити правду‖ (Платон);  
14. ―Поетами народжуються, ораторами стають‖ (Цицерон);  
15. ―Риторика – цариця душ і княгиня мистецтв‖ (Ф.Пропокович). 
16. ―Ти знаєш, що ти – людина‖ (В. Симоненко). 
17. ―Хто ми в світі без рідного слова‖ (В.Крищенко). 
18. ―Хто я такий?! Куди моя дорога?‖ (І. Драч). 
19. ―Хто ясно думає, той ясно говорить‖ (Буало). 
20. ―Як парость виноградної лози, плекайте мову‖ (М. Рильський). 
21. Без верби і калини нема України. 
22. Біблія як джерело риторичних засобів. 
23. Видатні оратори античності. 
24. Вік живи, вік учись. 
25. Де б я хотів побувати?  
26. Екологія українського слова. 
27. З праці – радість, а з безділля – смуток. 
28. І від солодких слів буває гірко. 
29. Культура мови – культура людини 
30. Людей питай, а свій розум май. 
31. Людина, на яку я хочу бути схожим. 
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32. Мій риторичний ідеал. 
33. Місце риторики в житті суспільства. 
34. Мовленнєвий етикет як елемент культури людини. 
35. Мода і врода. 
36. Моє захоплення. 
37. Моє рідне місто (село). 
38. Моє улюблене заняття. 
39. Моя майбутня професія. 
40. Моя родина (генеалогічне дерево). 
41. Музика в моєму житті. 
42. Найщасливіший день у моєму житті. 
43. Поспішайте робити добро. 
44. Психологічний портрет моєї групи. 
45. Розкажи другу – піде по кругу. 
46. Символи влади у різних народів. 
47. Слово – срібло, мовчання – золото. 
48. Студентське життя: плюси й мінуси. 
49. Твоє здоров’я у твоїх руках. 
50. Те, що маємо – не шануємо, а коли втрачаємо – сумуємо. 
51. Хліб – усьому голова. 
52. Чим України краща від інших країн. 
53. Чому я хочу навчитися в університеті? 
54. Що мене приваблює у професії психолога (соціального педагога). 
55. Що мені дає вивчення риторики? 
56. Я – студент 
57. Я і Україна. 
58. Якби президентом був я. 
 
Вимоги до промови 
1. Промови виголошуються напам’ять. 
2. Промова триває не менше 3 хвилин. 
3. Промова завжди починається із звертання до слухачів. 
4. У кінці промови має бути короткий висновок (заклик). 
5. У промові доречно використовуються цитати, афоризми. 
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Додаток 2 
ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ З ОСНОВ КРАСНОМОВСТВА 
 
1.  ―Поетами народжуються – ораторами стають‖ (Цицерон). 
2.  ―Риторика – цариця душ і княгиня мистецтв‖ (Ф.Прокопович). 
3.  ―Хто ми в світи без рідного слова?‖ (В.Крищенко). 
4. Біблія як джерело риторичних засобів. 
5. Будова риторичного тексту. 
6. Видатний оратор античності Демосфен. 
7. Видатний оратор античності Цицерон. 
8. Використання афоризмів у риторичних текстах. 
9. Закони риторики та їх використання при підготовці промови. 
10. Звертання у красномовстві. 
11. Зовнішня культура оратора. 
12. Етика ділового спілкування. 
13. Композиція промови. 
14. Комунікативні якості мовлення. 
15. Красномовство і фольклор. 
16. Культура мовлення оратора. 
17. Логічні помилки і парадокси. 
18.  Місце ораторського мистецтва в житті суспільства. 
19.  Мовленнєві помилки та їх усунення. 
20. Мовленнєвий етикет як складова красномовства. 
21.  Оратор і аудиторія. 
22.  Ораторське мистецтво у професійній підготовці педагога 
(психолога). 
23. Основні категорії та розділи риторики. 
24. Особливості красномовства культури Давнього Сходу. 
25.  Особливості судової риторики. 
26.  Педагогічні прийоми в ораторському мистецтві. 
27.  Політичне красномовство в сучасному суспільстві. 
28.  Психологічні основи ораторського мистецтва. 
29.  Ритори Києво-Могилянської академії. 
30.  Риторика в педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського. 
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31.  Риторика в повсякденному житті. 
32.  Риторика в сучасних засобах масової інформації. 
33.  Риторика і логіка. 
34.  Риторика і стилістика. 
35.  Риторика у творчості українських письменників. 
36. Риторична спадщина Феофана Прокоповича. 
37.  Роль автологічної лексики в тексті промови. 
38.  Роль техніки мовлення у красномовстві. 
39.  Тропи як засоби виразності у красномовстві. 
40.  Фігури риторичних текстів. 
 
ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ 
І ОФОРМЛЕННЯ РЕФЕРАТУ 
 
Реферат – це стисла доповідь з певної проблеми на основі 
опрацьованої літератури. 
 
Послідовність роботи над рефератом 
 
1. Вибір теми. 
2. Пошук та опрацювання літератури. 
3. Укладання списку літератури (бібліографії). 
4. Складання плану. 
5. Написання тексту з дотриманням структури: вступ – 1–2 сторінки, 
головна частина – 7–8 сторінок, висновки – 1 сторінка. 
Виклад має супроводжуватись покликанням на використану чи 
цитовану літературу за таким зразком: 3, с. 48, де перша цифра вказує 
на номер джерела у списку літератури, а друга цифра зазначає сторінку. 
Обсяг реферату: 15 сторінок рукописного тексту чи 10–12 сторінок 
друкованого тексту через 1,5 інтервала, з використанням шрифту 14 
Times New Roman Cyr (для друкованих робіт). 
Реферат повинен бути оформлений на стандартних аркушах паперу 
формату А4 з дотриманням полів: ліве – 3 см, праве – 1 см, верхнє і нижнє 
– 2 см. 
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Нумерація сторінки починається з другої (план). Цифра 2 і далі 
ставиться у правому верхньому кутку. 
Послідовність розташування сторінок реферату: 
1. Титульна сторінка. Оформляється за зразком (див. С. 73 даного 
посібника) обов’язково друкованим способом. 
2. План (містить: Вступ; 1–4 питання; Висновки; Список 
використаної літератури). 
3. Текст реферату. 
4. Список літератури (5–10 джерел на окремій сторінці. Зразки 
оформлення списку див. С. 23–25 даного посібника). 
5. Додатки, якщо є (додатки можуть містити малюнки, фотографії, 
тексти промов відомих ораторів, таблиці тощо). 
 
Кожен реферат має бути прорецензований. Зразок рецензії див. у 
посібнику. 
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Додаток 3 
 
ЗРАЗОК РЕЦЕНЗІЇ НА РЕФЕРАТ 
РЕЦЕНЗІЯ 
на реферат студентки 18-ї групи психолого-педагогічного факультету  
Глущенко Ірини Вікторівни на тему: 
―Проблеми рідної мови у творчості В.О.Сухомлинського‖ 
  
Представлений на рецензію реферат – це спроба зробити внесок у 
розв’язання проблеми мовної культури в нашій країні. На сучасному 
етапі національно-культурного й державного відродження України 
важливим елементом гуманізації й національно-патріотичного 
виховання є вивчення державної мови. Тому не випадковим є вибір 
матеріалу реферату – творчість В.О.Сухомлинського, оскільки він 
особливу увагу надавав проблемам виховання дітей та молоді у дусі 
національного гуманізму. 
 У рефераті докладно опрацьовано й проаналізовано наукову 
літературу з проблеми, дібрано достатній фактичний матеріал, зроблено 
ґрунтовні, логічні висновки. 
 Робота чітко структурована, містить вступ, головну частину з 
трьох питань, бібліографії (5 джерел) та двох додатків. Аналізується 
життєвий шлях і формування громадсько-педагогічної ідеології 
В.Сухомлинського. Досліджено проблеми рідної мови у творчості 
видатного педагога та проаналізоване практичне застосування 
дидактичної системи В.Сухомлинського. Акцентується увага на 
виховних аспектах в педагогічній спадщині Сухомлинського, на 
формуванні мовної культури та мовно-образного сприйняття 
навколишнього світу. 
 Висновки, зроблені в кінці роботи, змістовні, вони логічно 
випливають із проаналізованого матеріалу. 
Зауваження: 1. Варто було б проаналізувати дитячі твори 
В. Сухомлинського. 2) У тексті трапляються правописні та 
стилістичні помилки. 3) Оформлення списку використаної літератури 
не відповідає сучасним вимогам. 
Загалом реферат заслуговує позитивної оцінки.  
 
Рецензент 
студент 18 групи психолого- 
педагогічного факультету В.І. Ткаченко 
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Аналізуючи усний виступ,  рецензент повинен зазначити:  
– чи вільно володіє оратор темою; 
– звернути увагу на культуру мовлення оратора; 
– доречне використання мовних засобів; 
– контакт оратора з аудиторією (див. схему аналізу промови). 
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Додаток 4 
ЗРАЗКИ ПРОМОВ 
 
МАРК ТУЛЛІЙ ЦИЦЕРОН 
Похвала філософії 
...Рятівниця наша — філософія. У лоно її з юних літ привела мене 
любов і рівність до занять; у гавані, звідки ми виплили, після багатьох 
поневірянь знаходимо ми прихисток, гонимі бурею. О філософіє, 
родителько душ, шукачко доброчинностей, гонителько вад! Що б стало 
без тебе не лише зі мною, але й з усім родом людським! Ти народила 
міста, ти з'єднала в суспільство розпорошених по землі людей, ти 
з'єднала їх спершу оселями, потім шлюбом, нарешті — спільністю мов 
та письма; ти відкрила закони, стала наставницею порядку й 
моральності; до тебе ми звертаємось у біді, від тебе шукаємо допомоги, 
тобі я ввірявся завжди частково, а тепер ввіряюсь цілком і повністю. 
Один день, прожитий за твоїм статутом, є дорожчим, ніж ціле 
безсмертя, прожите з гріхом. У кого мені шукати підтримки, як не в 
тебе, яка обдарувала мене спокоєм і позбавила від страху смерті? Але 
ми бачимо: мало того, що філософія не отримує похвал за її послуги 
життю людському, — більшість людей нею просто нехтують, а деякі 
навіть й злословлять. 
Зле обмовляти філософію і праматір життя, — але й цим себе 
плямують люди, наскільки невдячні, що лають ту, яку мали б шанувати, 
навіть не вміючи розуміти! Але я думаю, що ця помилка, цей морок, 
який обплутує неосвічені душі, тримається тому, що люди не можуть 
заглянути в минуле настільки, щоб визначати у витоках цього життя 
філософів. 
 
ФЕОФАН ПРОКОПОВИЧ 
Вітальне слово 
Молоді оратори! Вступивши до школи красномовства, знайте, що 
ви прагнете до такої почесної справи, яка наскільки корисна, що її 
належить викласти не лише для вашого добра, а й на благо релігії й 
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Батьківщини. Бо це є та цариця душ, княгиня мистецтв, яку всі 
вибирають з уваги на достоїнство, багато хто бажає з огляду на користь, 
а лише деякі осягають, як внаслідок невірних сил таланту, так і через 
обсяг самого предмета. 
...Що, скажіть, є могутнішим і більш нездоланним, ніж людський 
дух? Якщо він твердий і хоробрий, то не зможе пом'якшитися вогнем і 
не дозволить зламати себе залізом. Стріли, мечі тарани можуть мати 
владу над тілом, можуть підривати мури, проте не можуть подолати 
загартованого духу. Отже, якою має бути та сила, котрій міг би 
підкоритися дух? Напевне, такою силою є красномовство. Воно легко 
проникає в душу, захоплює й жене куди хоче, робить якою хоче, 
зміцнює, запалює гнівом, хвилює обуренням, дотикає любов'ю, 
спонукає до сліз, розвеселяє, наповнює зворушенням чи страхом. Навіть 
царі стають рабами промовця, дозволяють вести себе, куди б він захотів. 
Що ж сильніше за мистецтво? 
 
Вітаю з професійним святом! 
Високоповажні професори, вельмишановні доценти, викладачі, 
співробітники університету – усі, чия почесна місія – навчання й 
виховання висококваліфікованих фахівців, гідних патріотів України! 
Щиро здоровлю вас із професійним святом! День працівників 
освіти недаремно осяяний осіннім різнобарв’ям: багрянцем листя, 
вогнецвітом калини, багатим золотом уже скошених ланів. Щиросердно 
зичу вам розмаїття щасливих миттєвостей життя, міцного здоров’я, 
вагомих здобутків у науці, вдячних студентів, а майбутнім педагогам – 
високих результатів у навчанні, збереження доброї слави alma mater.  
Олег Семенюк, 
ректор університету, професор. 
 
Усмішка 
Мати Тереза сказала колись, що світ починається з посмішки. А 
якщо не мислити так глобально, то хороший день починається з 
усмішки, зустрічі, знайомства, будь-яка справа, що претендує на гарний 
фінал, має починатися з усмішки. І, пам’ятаючи стару дитячу пісню ―от 
улыбки хмурый день светлей…‖, ми у цьому можемо переконатися. 
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Посмішка. Як багато вона має варіацій, чи то різновидів: 
посмішка щира, посмішка натягнута, посмішка скромна, посмішка 
відверта. Тепла посмішка, посмішка без особливого ентузіазму. Ніхто 
не знає і не може знати ціни посмішки, бо вона безцінна. Чого тільки 
варта посмішка дитини з фізичними вадами, посмішка людини похилого 
віку, яка радіє онукам. Посмішка смертельно хворого, що проживає 
кожен день, як нове окреме життя і дякує богові за нього. Посмішка 
дитини з дитбудинку, яку ощасливили іграшки, котрі можливо дано не 
нові. Посмішки матері, котра з’являється лише у спогадах. Посмішка 
ліпша і доступніша від будь-яких еліксирів молодості, вона продовжує 
життя. і крім того, невичерпна, не має лімітів. Посмішка прикрашає 
обличчя краще за будь-які косметичні засоби. Робить зовнішність більш 
привабливою не гірше брендового одягу. І пасує виключно всім. 
Посмішка найшвидший та найпростіший засіб комунікації. 
Посмішка потрібна людині так само, як і повітря. Вона може 
втратити своє значення хіба що на безлюдному острові. Але ми в 
суспільстві, тож посміхайтесь частіше (О. Гонтар). 
 
Дорогі наші жінки ! 
Дорогі й навіть безцінні! Бо хто ж із нас поцінує, як не самі себе? 
А ми б могли піти за високими договірними цінами на світовому ринку. 
Бо котра ще жінка у світі зрівняється з нашою? 
Жінки наші найвитриваліші, найсильніші, хоча із скромності 
називають себе слабкою статтю. 
Жінки наші рівноправні з чоловіками. Вони водії і космонавти, 
орачі й сіячі, трактористи і вантажники, оператори й копачі. 
Жінки-спортсменки бігають містом в пошуках дешевого одягу, 
харчів. Жінки-бійці штурмують транспорт в годину пік. Жінки-вартові 
вночі охороняють черги під ощадкасами, центрами зайнятості. 
Жінки-тягачі тягають сумки, витягуючи руки аж до п'ят. Хай 
живуть жінки-матері! Які ризикнули народити дитину й віддати в 
дитсадок аби чужі тьоті виховували її. 
А ще ніяка жінка у світі не дихає так вільно, як наша. Хіба що 
сільській нема коли дихати, а міській нема чим. Жінки-економісти. Бо 
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тільки вони можуть розтягти сімейний бюджет від авансу до получки й 
навпаки. 
Жінки наші наймилосердніші.  
Жінки наші оптимісти, вірять у світле майбутнє. Жінки-мрійниці. 
Мріють бодай кілька днів пожити у нашому вільному світі царицею.  
(З газети). 
 
Заговори, щоб я тебе побачив 
Заговори, щоб я тебе побачив. 
Щоб я тебе в пітьмі юрби знайшов. 
Слова ж бо набагато більше значать 
Ніж те, якого рангу в тебе кров. 
Заговори, й одразу видно стане, 
Яке в тебе всередині нутро. 
Від добрих слів лід коло серця тане, 
Лихому ж повертається все зло. 
Заговори! Як посмішка нещира 
Можливо, й одяг на тобі не твій. 
В тобі коротке слово видаєть звіра, 
Обтяженого образом людським. 
P.S.   Лиш кілька слів потрібно, щоб дізнатись, 
Чи у душі Людина ще жива. 
А що це за людина, здогадатись 
Нам допоможуть вчинки і слова.  
(О. Гонтар) 
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Додаток 5 
 ЗРАЗКИ ТЕСТІВ ДЛЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 
1. Риторика – це 
а) наука про правильну вимову та наголошення слів; 
б) емоційне ствердження чи заперечення якогось факту; 
в) теорія ораторського мистецтва; 
г) відповідь, заперечення, зауваження одного з учасників діалогу 
іншому. 
2. Батьківщиною красномовства вважають 
а) Стародавній Китай; 
б) Стародавній Єгипет; 
в) Античну Грецію; 
г) Київську Русь. 
3. Батьком риторики називають 
а) Аристотеля; 
б) Платона; 
в) Сократа; 
г) Цицерона. 
4. Видатні оратори Київської Русі – це 
а) Демосфен і Цицерон; 
б) Іларіон та Кирило Туровський; 
в) Іван Вишенський та Григорій Сковорода; 
г) Феофан Прокопович та Михайло Ломоносов. 
5. Ясність мовлення оратора – це 
а) насиченість виступу новими фактами, актуальними 
проблемами;  
б) смислова прозорість виступу, що забезпечує його зрозумілість,   
     доступність у засвоєнні; 
в) уміння оратора спонукати слухачів до творчої діяльності; 
г) мелодійність, плавність, інтонаційна виразність. 
6. Лаконічність мовлення відбиває 
а) емоційність, натхненність, піднесеність мовлення; 
б) багатство словникового запасу оратора; 
в) нормативність мовлення оратора; 
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г) здатність говорити стисло, залишаючись максимально 
зрозумілим. 
7.  Гумор – це 
а) доброзичливе висміювання чиїхось вад; 
б) різке, принизливе висміювання; 
в) особливо дошкульна викривальна насмішка; 
г) приховане глузування, засноване на називанні супротивного. 
8.  Основні думки виступу потрібно повторювати 
а) завжди тими самими словами; 
б) щоразу варіюючи їхнє мовне оформлення; 
в) пропонуючи слухачам їх записати; 
г) пропонуючи слухачам повторити їх хором. 
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Додаток 6 
ЗРАЗОК  ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА  
Білет № 
1. Роль риторики у сучасному суспільстві. 
2. Закони риторики. 
3. Невербальні засоби красномовства. 
4. Скласти міні-промову ―Хліб – усьому голова‖? 
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Додаток 7 
 
КОРОТКИЙ ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК 
 
Акція (лат. – дія) – розділ риторики, який розглядає виголошення 
оратором промови. 
Алітерація (від лат. ad – при + littera – буква) – повторення 
приголосних з метою створення художнього образу і підсилення 
звучності тексту. 
Алогізм – порушення послідовності, логіки в міркуванні, що веде 
до викривлення думки і можливості зловживання довірою аудиторії. 
Аналогія – схожість явищ, яка у певних ситуаціях є підставою для 
міркувань (наприклад, коли промовець хоче пояснити щось незнайоме 
за допомогою знайомого). Обов’язковою умовою при наведенні А. є 
порівняння за суттєвими ознаками (а не випадковими). 
Анафора – стилістична фігура: лексико-синтаксичне повторення 
слів чи словосполучень на початку прозаїчних речень (у віршах 
відповідно –рядків). 
Антитеза – стилістична фігура, протиставлення 
антагоністичних (чи ситуаційно антагоністичних) явищ. 
Аргумент (лат. – доказ) – доказ, який стосується тези й 
обґрунтовує її чи переконливо доводить істинність тези. 
Артикуляція (від лат. articulatio – розчленування) – система 
положень органів мовного апарату, що вимовляють звуки. Чіткість А., 
необхідна для оратора, визначається правильним положенням цих 
органів (губ, язика, щелепи). 
Асонанс (лат. – співзвучність) – повторення голосних звуків з 
метою створення художнього образу і підсилення звучності тексту. 
Бібліографія – список літератури з певної теми, проблеми, який  
базується на правилах бібліографічного опису. 
Види красномовства – сфери застосування ораторського слова в 
суспільній ситуації (школа, церква, суд, політика, побут). Залежно від 
цього найчастіше розрізняють 5 В. к.: академічне, політичне, церковне, 
судове (юридичне), суспільно-побутове. 
Виразне читання – читання з дотриманням певної системи 
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правил (орфоепії, артикуляції, дикції тощо). 
Гіпербола – троп, який базується на художньому перебільшенні. 
Голос – звуки, що їх виробляє голосовий апарат людини. 
Індивідуальні особливості визначають висоту, силу та тембр Г. 
Володіння голосом – необхідна умова підготовки оратора. Оратор 
мусить обов’язково берегти Г. (Руйнівні чинники – переохолодження, 
вживання тютюну та алкоголю, перевтома.) 
Гомілетика – християнська риторика, що має на меті 
витлумачення Біблії через проповідь чи повчальну бесіду. 
Ґрадація (від лат. gradatio – поступовість) – стилістична фігура, 
що дає змогу показати явища в розвитку. 
Гротеск – художній образ, що базується на сполученні 
страхітливого з комічним. 
Гумор (від лат. humor – волога; за античними уявленнями, стан 
організму, що визначає настрій) – змалювання явищ в м’якій, 
жартівливій інтонації (на відміну від сатири). Англійські дослідники 
виділяють також грубий гумор (slapstick), властивий народному 
красномовству; у нас він невід’ємний і від красномовства політичного. 
Дедукція (від лат. deductio – виведення) – метод умовиводу за 
типом: від загального до конкретного. Звичайно протиставляється 
індукції. 
Дикція (від лат. dictio – вимова) – манера вимовляння звуків та 
слів. 
Дискусія (лат. discussio – розгляд) – публічне (і часто – 
конфліктне) обговорення якоїсь проблеми. Оратор повинен вміти 
організувати і припинити Д. в потрібний йому момент. 
Диспозиція (лат. – розташування) – розділ риторики, який вивчає 
структуру ораторської промови. 
Диспут (лат. disputo – міркую, сперечаюсь) – організована форма 
дискусії, інколи – із заздалегідь визначеними ролями. 
Дихання – найважливіша фізіологічна функція організму, чинник 
формування голосу. Правильно поставлене дихання дає ораторові 
змогу звучно, виразно й тривалий час говорити перед аудиторією. 
Діалог у риториці – спосіб побудови промови, який: 1. Включає 
елементи буквальної співбесіди з аудиторією; 2. Імітує реальний Д. в 
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монолозі оратора (прямо чи приховано). 
Доведення – процес доказу оратором справедливості (чи навпаки) 
якогось твердження. У Д. використовуються методи індукції та дедукції 
(інколи аналогії). Оратор може доводити свою думку, спираючись на 
власний досвід, чужі думки (в т. ч. цитати), очевидні факти тощо. 
Доступність промови – побудова виступу з урахуванням 
особливостей аудиторії (вікових, соціальних, світоглядних та ін.). 
Елокуція (лат. – словесне вираження) – розділ риторики, який 
вивчає виразність ораторської промови. 
Епітет – троп, який образно визначає річ, людину чи дію, 
підкреслюючи найбільш характерну чи вражаючу якість. 
Епіфора – стилістична фігура: зворотний анафорі прийом, 
повторення тих самих слів (словосполучень) в кінці речень (у віршах – 
наприкінці віршових рядків або строф). 
Етапи підготовки промови – 1. Вибір теми. 2. Складання плану. 
3. Процес збирання матеріалу. 4. Запис промови. 5. Розмітка тексту 
знаками партитури. 6. Тренування оратора. 
Етикетні формули – мовні вирази, що виникли в тій чи іншій 
національній мові в процесі культурного розвитку (привітання, 
прощання, побажання і т.п.). 
Жест – система міміки, рухів рук та тіла, яка відіграє допоміжну, 
але важливу роль в ораторському виступі. Ж. поділяються на механічні 
(автоматичні), ілюстративні та емоційні; ораторові рекомендується 
користуватися лише третім видом Ж., оскільки лише вони по-
справжньому підсилюють виразність промови, прикрашають її, 
допомагають виділити основні думки. 
Здібності риторичні – сукупність природжених якостей (голос, 
постава, шарм, ―магнетизм‖, філологічна обдарованість та ін.), які є 
фундаментом ораторської діяльності і багато в чому сприяють успіху 
промови. 
Зовнішня культура оратора – система засобів, які сприяють 
створенню іміджу промовця; базується на контролі над такими 
чинниками: зовнішній вигляд (зачіска, одяг тощо), постава, погляд, 
жест, голос.  
Ілюстративність промови (від лат. illustratio – наочне 
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зображення). 1. Насиченість тексту, що його виголошує оратор, 
прикладами (цифровими, статистичними, життєвими та ін.). Можна 
також говорити про І., коли оратор вдається до живопису словом, 
використання звукових образів тощо. 2. Оснащення виступу наочністю 
(слайди, таблиці тощо). 
Інвенція (лат. – винахід) – розділ риторики, який вивчає розробку 
теми, ідеї ораторської промови. 
Індукція (від лат. inductio – введення) – спосіб мислення від 
конкретного до загального. І. завжди протиставляється дедукції. 
Інтонація (від лат. intono – голосно вимовляю) – ритмо-
мелодійний малюнок мовлення, що базується в основному на 
підвищенні або пониженні тону. 
Іронія – стилістична фігура, за допомогою якої оратор дає 
зрозуміти: аудиторії своє критичне ставлення до об’єкта промови, хоча 
прямо його не висловлює. 
Історія риторики – галузь знання, що вивчає виникнення, 
становлення, розвиток та сучасний стан красномовства. І. р. спрямована 
на виявлення закономірностей цих процесів, описує конкретно-
історичні зрізи стану красномовства в тому чи іншому середовищі. 
Кліше (від франц. cliche – штамп) – шаблонні, затерті вирази, 
яких ораторові слід уникати. 
Культура мовлення оратора – відповідність мови оратора 
нормам слововживання, орфоепії і т. п.; вміння будувати свій 
індивідуальний стиль з урахуванням найвищих духовно-літературних 
досягнень свого суспільства. 
Логічна побудова промови – базування тексту на дотриманні 
законів логіки, що забезпечують чітку послідовність думки та 
врівноваженість частин тексту. 
Меморія ( лат. – пам’ять) – розділ риторики, який вивчає 
особливості запам’ятовування ораторської промови. 
Метафора – троп, що будується на перенесенні одного значення 
(ознаки) слова за принципом подібності на інше. М. за своєю суттю 
можна назвати скороченим порівнянням. 
Метонімія – троп, побудований на переносі назви з одного 
предмета на інший за суміжністю значень. 
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Міміка – рухи м’язів обличчя, у яких виражаються емоції та 
почуття людини. Оратор мусить вміти контролювати міміку та 
мобілізувати мімічні засоби для виразу своїх емоцій та впливу на 
аудиторію. 
Мова – основний засіб спілкування і взаєморозуміння людей, 
основа ораторської діяльності. 
Настрій – емоційний стан оратора, який накладає відбиток на 
його поведінку і мовлення та передається слухачам. 
Норма в красномовстві (від лат. norma – взірець) – система 
етичних, граматичних та естетичних правил, які вироблено в рамках 
певної культури і на яких базує свою діяльність оратор. 
Норма літературна – регламентоване орфоепічними, 
лексичними, граматичними та стилістичними правилами використання 
засобів національної мови. 
Об’єкт промови – явища реальної дійсності, які становлять 
матеріал для ораторської теми. 
Оксюморон (грец. – розумно-дурний) – троп, суть якого полягає у 
поєднанні суперечливих, протилежних за значенням слів. Гарячий лід. 
Оратор (лат. orator від оrо – промовляю) – особа, яка виголошує 
промову. 
Орфоепія – правильна вимова, система норм вимови в даній мові. 
Пам’ять – психофізичний процес закріплення, збереження та 
відтворення інформації. 
Парадокс – стилістична фігура: неочікувана думка, висновок, 
що різко розходяться із загальноприйнятою думкою чи з логікою 
попереднього тексту. 
Партитури знаки – графічна розмітка написаного тексту з 
метою його правильного інтонування. Основні П. з.: фразові паузи, 
дужки, лапки, знак наголосу, підвищення та пониження тону, злам 
інтонації, логічний наголос, уповільнення та прискорення темпу 
читання. П. з. поділяються на три групи: рядкові, надрядкові, 
підрядкові (залежно від положення щодо рядка тексту). 
Перифраз – троп, описовий зворот мовлення, що вживається для 
того, аби надати реченню більшої виразності, уникнути повторення. 
Персоніфікація (від лат. persona – особа + асеrе – робити) – 
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троп, що базується на наданні абстрактному явищу рис живої особи. 
План – структурна модель майбутнього ораторського тексту, 
його ідейний ―скелет‖. П. конденсує основні моменти структури 
ораторського твору. Основні види П.: простий, складний та цитатний. 
Порівняння – троп, що будується на порівнянні одного предмета з 
іншим за спільною ознакою. 
Постава – положення тіла оратора, яке виробляється в 
результаті роботи над своїми фізичними даними. 
Ритор – те ж, що й оратор, промовець. Той, хто навчає риториці. 
Риторика – наука про способи переконання, ефективні форми 
впливу (переважно мовного) на аудиторію з урахуванням її 
особливостей. Мистецтво красиво говорити; красномовство. Як наука 
склалася в Стародавній Греції. В Україні поширюється з кінця XVI ст. 
Риторичне звертання – стилістична фігура, що виражає 
емоційне ставлення оратора до об’єкта його промови. Оратори 
звертаються часто не тільки до людей, але й до неживих предметів або 
абстрактних понять. До Р. з. можна віднести й етикетні формули. 
Риторичне питання – стилістична фігура: питання, відповідь на 
яке вже закладено в самому питанні, або ж відповідь не потрібна. 
Риторичний вигук – стилістична фігура, яка являє собою гасло в 
чистому вигляді. 
Синекдоха – троп (різновид метонімії), побудований на 
перенесенні значення одного слова на інше на основі кількісних 
відношень: частина замість цілого, ціле замість частини, однина замість 
множини, множина замість однини. 
Структура ораторського твору –: модель побудови, виступу з 
певних складових частин, найпростішими з яких є вступ, виклад, 
висновки.  
Теза (лат. – положення) – положення, яке потребує доказу. 
Тема – проблема, яку покладено в основу ораторського виступу. 
Т. завжди конкретна, стосується одного питання. Сукупність тем у 
рамках одного тексту утворює тематику. Тема може бути розкритою, 
чи нерозкритою (останнє означає провал оратора). 
Тембр (від франц. timbre) – забарвлення звука, що дає змогу 
розрізнити звуки однієї висоти у звучанні різних голосів. 
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Темп мовлення (від лат. tempus – час) – швидкість, з якою 
проголошується промова; виміряється кількість звуків (або складів), що 
вимовляються за секунду. Занадто швидкий Т., так само, як і занадто 
повільний, ускладнює сприйняття промови. 
Троп – вживання слова чи виразу в переносному, образному 
значенні. До тропів звичайно відносять: алегорію, гіперболу, евфемізм, 
епітет, літоту, метафору, метонімію, оксюморон, перифраз, 
персоніфікацію, порівняння, символ, синекдоху, уособлення тощо. 
Увага аудиторії – запорука успіху промовця, який ніколине 
повинен втрачати з поля зору цей важливий момент. 
Уособлення – троп, що ;дає змогу надавати неживим речам або 
нелюдському життю людських рис. 
Цитування – один із сильних засобів впливу на аудиторію, 
особливо ж коли цитується авторитетне джерело, бо це виглядає як доказ 
оратором своєї правоти. Однак зловживання цитатами небажане. 
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Додаток 8 
 
АФОРИЗМИ ПРО КРАСНОМОВСТВО 
  
Афоризм – короткий влучний вислів, що набув поширення. 
 
1. Або розумно казати, або зовсім мовчати (Нар. мудрість). 
2. Багато говорити й багато сказати – не одне й те саме (Софокл). 
3. Базіка подібний до маятника: і того, й іншого необхідно спиняти 
(Козьма Прутков). 
4. Бесіда –  смачна родзинка у прісному тісті існування (О. Генрі). 
5. Бесіда – найкраща вправа для розуму (Л. Вовенаре). 
6. Ви не можете вважати, що ви щось досконало знаєте, доки ви не 
зможете пояснити це вашій бабусі (А. Ейнштейн). 
7. Вмирає все в душі, та не вмирає слово (А. Малишко). 
8.  Вступ до промови є те саме, що для тіла людського голова… Він 
привертає або відволікає увагу слухачів (Г. Гайар). 
9. Гарно говорити – значить просто гарно думати вголос (Е. Ренан). 
10. Гарно сформульована проблема – наполовину розв’язана 
проблема (Д. Карнеґі). 
11.  Говори з переконанням – слова й вплив на слухачів прийдуть самі 
собою (Й. Ґете). 
12.  Даремно сподіватися на значне покращення знань від введення 
нового чи щеплення нового на старому. Необхідно здійснити 
оновлення до останніх основ, якщо ми не хочемо постійно 
рухатися  по колу з наймізернішим рухом уперед (Ф. Бекон). 
13. Дбати про мову – це справа совісті сучасної людини, якщо вона  
громадянин і патріот, а не бюрократ і обиватель (М. Рильський). 
14.  Джерело красномовства – у серці (Дж. Мілль). 
15.  Для інтелігентної людини погано говорити можна вважати таким 
саме непристойним, як не вміти читати і писати (А. Чехов). 
16.  Добре говорити, значить просто добре думати вголос (Ренан). 
17.  Добре тому жити, хто вміє говорити (Нар. мудрість). 
18.  Добре, хто добре говорить, але краще, хто добре слухає 
(Емерсон). 
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19.  Довга розмова так само не рухає справу, як довгий одяг не сприяє 
ходьбі (Ш. М. Талейран-Перігор). 
20.  Думки управляють світом (Платон). 
21.  Є 50 способів сказати слово ―так‖ і 500 способів сказати слово 
―ні‖, а для того, щоб написати ці слова є тільки один спосіб (Б. 
Шоу). 
22.  Є два мистецтва, що можуть поставити людину на найвищий 
щабель пошани: одне – мистецтво полководця, друге – мистецтво 
вправного оратора (Цицерон). 
23.  Єдина справжня розкіш – розкіш людського спілкування (А. де 
Сент-Екзюпері). 
24.  За ставленням кожної людини до своєї мови можна абсолютно 
точно судити не тільки про її культурний рівень, але й про її 
громадську цінність (К. Паустовський). 
25.  Заберіть у мене все, чим я володію. Але залиште мені мою мову. І 
я швидко знайду все, що мав (Д. Вебстер). 
26.  Завдяки красномовству нас може полонити людина, на яку ми 
звичайно не звертаємо уваги (Руссо). 
27.  Заговори, щоб я тебе побачив (Сократ). 
28.  І від солодких слів буває  гірко (Нар. мудрість). 
29.  Існує два способи самозвеличення: один – говорити про себе 
добре, другий – ганьбити інших (К. А. Гельвецій). 
30.  Кінець – розв’язка усієї промови. Кінець повинен бути таким, щоб 
слухачі відчули .., що далі говорити нічого (Ф. Коні). 
31.  Кінцева мета красномовства – переконувати людей (Честерфілд). 
32.  Коли людина не має мови, то не має вона імені також (П. 
Загребельний). 
33.  Красномовність поєднала силу всіх мистецтв (Платон). 
34.  Красномовство – це мистецтво говорити так, щоб ті, до кого ми 
звертаємося, слухали не лише без труднощів, але із задоволенням 
(Б. Паскаль). 
35.  Красномовство – це не що інше, як уміння надати краси логічним 
побудовам (Д. Дідро). 
36.  Красномовство є мистецтво керувати умами (Платон). 
37.  Краща у світі мета – стати хорошою людиною (Цицерон). 
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38.  Кращою похвалою ораторові буде, якщо кожний, хто чув його 
промову, скаже собі: ―Але я сам так думав, він лише висловив те, 
що я почував‖ (Е. Віолле ле Дюк). 
39.  Критикувати – це означає пояснювати, як зробив би я, коли б умів 
(К. Чапек). 
40.  Люблю говорити – це допомагає думати (Т. Еліот). 
41.  Люди не тільки слухають промову, скільки бачать і відчувають її. 
Слово, що не викликає образів, стомлює слухачів (Р. Гарріс). 
42.  Люди перестають мислити, коли перестають читати (Д. Дідро). 
43.  Люди схожі на слова: якщо не поставити їх на потрібне місце, 
вони втрачають своє значення (П. Буаст). 
44.  Мета ораторського мистецтва – не істина, а переконання 
(Т. Маколей). 
45.  Мудре і добре слово дає радість, нерозумне і зле, необдумане і 
нетактовне – приносить біду (В. Сухомлинський). 
46.  Навіть зброя схиляється перед красномовством (Цицерон). 
47.  Навчися слухати, і ти зможеш отримати користь навіть з тих, хто 
говорить погано (Плутарх). 
48.  Найбільша цінність оратора – не тільки сказати те, що потрібно, 
але не сказати те, чого не треба (Цицерон). 
49.  Найкращий оратор той, який своїм словом і навчає слухачів, і 
приносить задоволення, і справляє на них велике враження. 
Навчати – обов’язок оратора, приносити задоволення – честь, яку 
виявили слухачеві, справляти ж велике враження необхідно 
(Цицерон). 
50.  Не завжди говори, що знаєш, а завжди знай, що говориш (Нар. 
мудрість). 
51.  Не може не бути ганебним безсилля допомогти собі словом, бо 
володіння словом є характернішим для людської природи, ніж 
володіння тілом (Аристотель). 
52.  Не оратор є мірилом слухача, а слухач – мірилом оратора 
(Антисфен). 
53.  Не той дурний, хто не знає.., але той, хто знати не хоче (Г. 
Сковорода). 
54.  Не хочеш почути поганих і дурних слів, не кажи їх сам (Нар. 
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мудрість). 
55.  Невдалий кінець знищує ефект усієї промови. Оратори, які ніяк не 
можуть зупинитися, – справжні мучителі слухачів (І. Бехер). 
56.  Недобросовісні оратори намагаються показати погане як добре 
(Платон). 
57.  Ніколи не буваєш багатослівний, якщо говориш саме те, що 
хочеш сказати (Е. Делакруа). 
58.  Нічим не можна завдати більшої шкоди, ніж промовляючи 
брехню. Якщо люди, державна діяльність яких пов’язана з 
промовами, не говоритимуть правди, тоді хіба можна надійо 
керувати державою? (Демосфен). 
59.  Обов’язок оратора – говорити правду (Платон). 
60.  Оратор має право вичерпати тему, але не терпіння слухачів 
(В. Черчілль). 
61.  Оратором є лише той, хто в змозі говорити з кожного питання 
гарно, вишукано й переконливо, відповідно до  важливості 
предметів (Тацит). 
62.  Оратором я називаю людину, яка вміє розсудливо та витончено 
виражати думки про будь-який предмет (Честерфілд). 
63.  Особливе мистецтво – знати, на що не варто звертати уваги. Чим 
довше триває розмова, тим таке мистецтво необхідніше (С. 
Батлер). 
64.  Пам’ятай, що більшість твоїх слів – зайві (А. Коваль). 
65.  Перш ніж сказати іншим, скажи це собі (Сенека). 
66.  Поетами народжуються, ораторами стають (Цицерон). 
67.  Риторика – цариця душ і княгиня мистецтв (Ф. Прокопович). 
68.  Слова – зброя. Як усяку зброю, його треба чистити й доглядати 
(М. Рильський). 
69.  Слова – це предмет; і маленька крапля чорнила, падаючи на 
думку подібно до роси, створює те, що примушує думати тисячі, 
можливо, мільйони людей (Дж. Байрон). 
70.  Слово – єдине, що буде жити вічно (Гезлітт). 
71.  Слово – найтонший різець, здатний доторкнутися до найніжнішої 
рисочки людського характеру. Уміти користуватися ним – велике 
мистецтво. Словом можна створити красу душі, а можна й 
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спотворити її (В. Сухомлинський). 
72.  Слово – срібло, мовчання – золото (Нар. мудрість). 
73.  Слово вилетить горобцем, а повернеться волом (Нар. мудрість). 
74.  Слово не горобець, вилетить – не впіймаєш (Нар. мудрість). 
75.  Словом можна вбити і оживити, поранити і вилікувати, посіяти 
тривогу й безнадію і одухотворити, розсіяти сумнів і засмутити, 
викликати посмішку і сльозу, породити віру в людини і заронити 
зневіру, надихнути на працю і скувати сили душі… (В. 
Сухомлинський). 
76.  Спершу слово зваж, а потім скаж (Нар. мудрість). 
77.  Справжнє красномовство полягає в тому, щоб сказати все, що 
потрібно, і не більше, ніж потрібно (Ф. Ларошфуко). 
78. Суть гарної промови: береш звичайні слова і говориш незвичайні 
речі (А. Шопенгауер). 
79.  Три завдання оратора: що сказати, де сказати, як сказати 
(Цицерон). 
80.  Труднощі красномовства пояснюються тим, що красномовство 
народжується з багатьох знань і старань (Цицерон). 
81.  У справі освіти і виховання навчання красномовству слід вважати 
неминучим (А. Чехов). 
82.  Умій вчасно сказати і вчасно замовкнути (Нар. мудрість). 
83.  Уміння вести бесіду – це талант (Стендаль). 
84.  Уміння переконувати – це мистецтво велетнів мудрості (Платон). 
85.  Усе ораторське мистецтво полягає в тому, щоб бути пристрасним 
(Г. Мірабо). 
86.  Учися, мій сину, учися багато, бо дурнем зостанешся, а я твоїм 
татом (Нар. мудрість). 
87.  Форма, в яку одягнені думки оратора, збуджує увагу й захоплення 
натовпу (Ф. Честерфілд). 
88.  Холодним словом серце не запалиш (Нар. мудрість). 
89.  Хочеш багато знати, треба менше спати (Нар. мудрість). 
90.  Хочеш бути розумним, навчись розумно питати, уважно слухати, 
спокійно відповідати й припиняти розмову, коли нема більше чого 
сказати (І. Лафатер).  
91.  Хто ми в світі без рідного слова (В. Крищенко). 
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92.  Хто не вміє говорити, кар’єри не зробить (Наполеон). 
93.  Хто ясно мислить, ясно й викладає (А. Шопенгауер). 
94.  Чим менше у людини розуму, тим більше вона може собі 
дозволити (Буало). 
95.  Чимало скарбниць у світі відкривається, як Сезам казкового Алі-
Баби, словесним ключем (А. Ван Дейк). 
96.  Шабля ранить тіло, а слово – душу (Нар. мудрість). 
97.  Щиросердно хвалити добрі справи – означає деякою мірою брати 
в них участь (Ф. Ларошфуко). 
98.  Якби ви вчилися так, як треба, то й мудрість би була своя 
(Т.Шевченко). 
99.  Якщо людина говорить дійсно те, що думає, то знайдуться 
слухачі, хоч би якими були перешкоди (Т. Карлейль). 
100. Ясність – головне достоїнство мови (Аристотель). 
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